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En el i ' W llegó un prisionero 
ie Puerto Padre. Lo trajeroii cuatro 
milicianos de Chaparra 
PEOCESAJnEMO DE A&BERT 
El señor Juez Especial ha ratifi-
J0 esta mañana el procesamiento 
¡¡I general Ernesto Asbert y Díaz. 
DOS PEOCESADOS 
Han sido procesados con exclusión 
je fianza los detenidos Ramón Pérez 
pundora y Gerardo Solano. 
DETENIDO NÜETA3IENTE 
En Santa Cruz del Norte ha sido 
jrrestado por segunda vez Carlos 
García Mesa. 
García Mesa fue traído a esta ciu-
jad por una pareja de la Guardia Ru-
ral, ingresando esta manjina en el Vi-
vac a disposición del señor Juez Es-
pecial. 
MILICIANO CONSPIRADOR 
Epifanio Estevez Alvarez, alistado 
en la Milicia de Bejucal fué arresta-
do por Miguel Delgado Delgado, Je-
fe de ese cuerpo en dicho poblado, de 
estar conspirando contri ei gobierno. 
DECLARANDO 
Esta mañana comparecieron ante 
el señor Juez Especial n prestar de-
claración los siguientes individuos: 
Doctor Luis Angulo, doctor Ame-
lio de Casto, el Jefe de la Policía Se-
creta, señor José Llanuza, los de-
tectives señores Pernas, Novo, Iz-
quierdo, Aragón, Telaza y Nicolás 
Sánchez y el Jefe del destacamento 
del Cotorro, sargento Ramón Gonzá-
lez. 
Por f ñ . Alvarez Marrón 
L L E G O A C I E N F U E G O S E L C N E L . B E T A N C O U R T 
E L P R O C E S O D E A S B E R T . - C A Ñ A Q U E M A D A . 




Cienfuegos, 23 febrero. S.10 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
A las 4 de la madrugada Megó un 
.tren militar con 800 hombres al man-
do del coronel Betancouit. En la es-
tación las autoridades locales reci-
bieron a las fuerzas. 
EL CORRESPONSAL. 
LLEGO EL «PURISIMA CONCEP-
CION* 
Esta mañana ha llegado a la Ha-
bana el vapor cubano "Purísima Con-
cepción," de la Empresa Naviera, 
que se encontraba detenido por los 
rebeldes en Santiago de Cuba y logró 
salir de aquel puerto, habiendo he-
cho escala en Cienfuegos, de donde 
ñ?. traído varios pasajeros. 
E L «GIBARA'' TRAJO UN PRISIO-
ÑERO. 
También llegó esta mañana a las 
diez, de Puerto Padre y escalas el va-
per "Gibara" de la Empresa Naviera, 
que ha traído carga y varios pasa-
jeros que no pudieron hacer el via-
je por ferrocarril. 
Este buque no ha sufrido novedad 
en su viaje. 
A bordo ha llegado custodiado por 
tres soldados un prisionero de gue-
ira, que será desembarcado hoy mis-
mo, "f. 
Tanto este buque como el "Purísi-
ma Concepción" han fondeado en ba-
hía por onlen del gobierno, en vez de 
atracar a muelle Inmediatamente que 
Legaron, como tienen por costumbre, 
y además fué prohibida la entrada de 
particulares a bordo. 
EL PRISIONERO DEL «GIBARA* 
El prisionero que llegó en el va-
por "Gibara" de Puerto Padre se 
nombra José Díaz Riloba, comisionis-
ta de la tenería de los señores Va-
ras y Bárcena de la Habana y la ca-
ra de Soler y Co., de Santiago de Cu-
to. 
A C T U A L I D A D 
El "Purísima Concepción" iiepó de 
Santiago de Cuba.-Los que h i r i e n t 
al ingenlern americano. 
No hay que darle vueltas; nos en-
Icontraraos metidos hasta los ojos en 
pleno Siglo del Emboste y el Perió-
dico es su Profeta. 
Ciertamente que no todos los pe-
riódicos se han uncido a la carroza 
triunfal del Embuste. Los hay que 
mantienen con heroica valentía los 
fileros de la verdad; pero son pocos 
y la falange de los servidos del Em-
buste es arrolladora. 
Ya están muy lejanos los tiempos 
a que la prensa se merecía el título 
dff uarto Poder. Entonces un artícu-
lo de periódico derribaba un minis-
terio Infame y salvaba a la nación, 
porque se había inspirado en 1-a ver-
dad. 
Hoy no derriba nada ni crea nada 
porque todas sus creaciones son ins-
piradas por el Embuste. Tanto han 
usado de él que ya ni los gobier-
s ni las muchedumbres le otorgan 
el menor respeto. 
Y vive Dios que se ha ganado eu 
toena lid este su despretigio y su 
liaqueza! No hay más que despl?gar 
cualesquiera de estos periódicos, fie-
e imperturbables servidores del 
Tlibnste, para convencerse de la ra-
¡•fo de su impotencia. -
i El buen órgano del Embaste empie-
tt por decir en su propio título su 
trimera falsedad. Es un título que 
íromete sabiduría, verdad, justicia, 
inukncia, patriotismo, etc., etc.; pe-
usted exprime su inmenso far-
Wde papel no obtendrá ni una sola 
pta de aquellas virtudes. 
Falso el artículo editorial en el que 
wamente se descubren las contor-
y equilibrios que hace el es-
"tor para dejar servido y glorifica-, 
a su dueño y señor el todopode-
t08o Embuste, 
balsas las noticias que el perió-
7 ^ « « i B P Publlca del extranjero y más 
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« "controla" todas las vías te-
rrestres, marítimas y aéreas del pla-
neta. No acusaríamos al periódico por 
este género de mentiras si no le vié-
semos acogerlas alborozado, lo que 
ie hace reo de complicidad con el 
Lmbuste. 
Falsa la información interior en la 
que, obediente al Embuste, no pu-
blica el periódico una sola palabra 
•le verdad, y si alguna se le desliza es 
por descuido o por equivocación. 
Falsa la crítica literaria en la que 
el Embuste extrema siempre sus ad-
jetivos encomiásticos o deprimente 
sin emplear jamás el término que 
deja la verdad en su punto. 
Falsa la crónica de teatros en la 
tjue el Embuste mete su pluma o su 
zarpa para hundir al artista eminen-
te o para levantar al histrión indig-
no.. . Falsa la crónica del "gran mun-
do" en la que el Embuste convierte 
en Porcias a las Mesalinas y en Ca-
tones a los Sardanápalos. 
Falsa, en fin, hasta la "nota necro-
lógica" en la que el Embuste se incli-
na al borde de los sepulcros para 
hacer de plañidera más o menos de-
solada según la importancia del óbo-
lo que ha caído en sus manos. 
Nada, en verdad, quedará de este 
lalso mundo creado por el Embusta 
en colaboración con el Periódico, su 
heraldo y servidor, pero no es menos 
cierto que la humanidad anda a la 
hora presente aturdida y descarriada 
por obra del maldito Embuste que 
todo lo cubre y todo lo llena. 
Admiremos y reverenciemos a es-
tos pocos periódicos qua en medio de 
esta universal farándula, creada por 
d Embuste, aun se mantienen viriles 
atacando a la mentira y amparando 
con su escudo a la verdad. 6i las ge-
neraciones venideras han de ser jus-
tas tendrán que escribir sus nombres 
entre los de los héroes y paladinen 
rué han honrado a la humanidad. 
M. ALVAREZ MARRON. 
D i a r u r r 
fceto Si Se llabrán fijado nuestros 
^ Jes en que todos los días hacen 
. laraclones los aliados. Ellos no 
^ E í muchas ^tallas, pero lo que 
^ Dlar, no lo dejan de hacer por 
^a del mundo. 
Itur1"' ^tre otros muchos, le tocó 
tfcs : 31 vicealmirante francés La-
^nunistro de .Marina, 
hña6 K 8eñor Lacaze que la cam-
bpJÍU,narina de Alemania ha sido 
S í 0 fracaso-
n̂dn i en serio 0 n(>s estará to-
bífra61 Pelo? Porque el diablo son 
lu c *nce8es cuando dicen a echar 
sas a guasa. Hablar de fraca-
dP 103 cable3 de hov, es algo 
wmo a cuan ^ra»de es el 
ftloa ^ preside en todas las cosas 
[K .allado8. 
V jetona será—dica el vicealmi-
^ tenoanCS~Para âi131163 demues -
^Hores volunta(i y una moral 
¿ei8' ^ d r i d ; el vicealmirante 
iConQ,í;at6 a los i^eses. 
,^S plt-Una moral superior! En-
1311 Perdidos los aliados. 
* * * 
«-os^ York' Obrero 22. 
Ñola lente!i (iel departamento de 
P nioHn!"1 InTestÍRan la causa de 
Éen el ocurridos renentemen-
E> QUPT 0 íudío de esta eludad. 
nWy-T^ eron Promovidos por los 
S i s i tPTS (le témanla, con el 
' V s ' ™ re^trinplr ol envío d« 
J^eño los aliados." 
cosa5* a estG5 seflorcs Que de-
en q,,^! flU9 son infamias, escuda-
^ lac.\ creen• 0 se las «guran, piMo ia3 han oído decir, 
saber que en New York se creía que 
los alemanes eran la causa de la re-
volución de Cuba, tenemos que vol-
vernos a reír de las tonterías que dl-
ren los agentes del Departamento de 
Justicia. 
¿A que no saben esos señores que 
en New York cuesta hoy un peso la 
mercancía que antes se compraba con 
dieciocho centavos? 
Pues ya saben quiénes son los ver-
daderos alemanes que alteran el or-
en público: la proporción del 555 
por ciento a que han llegado los co-
mestibles. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
Los estableclinjenfos 
LOS ESTABLECDIIENTOS PODBAN 
ESTAR HOY ABIERTOS HASTA 
LAS DIEZ DE LA NOCHE. 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha autorizado a los 
establecimientos para que permanez-
can abiertos hasta las diez de la no-
che de hoy, en vista de ser fiesta na-
cfonal el día de mañana. 
Las bodegas podrán estar abiertas 
mañana, hasta las diez a. m. de acuer 
do con la ley del cierre. 
Confetti, periódico que tiene la 
mar de gracia y que, por su in-
tención, nos recuerda el Don Cir-
cunstancias del cáustico Villergas, 
ha publicado en su último núme-
ro el siguiente artículo: 
TENGO CATARRO 
Hace unos cuantos dias apareció la 
"MARINA" de la tarde sin las leidí-
simas Actualidades, 
Como dio la casualidad de que en 
aquellos días hubo quien sospechara 
que el "brote" podía prosperar, no 
faltaron murmuradores que comenta-
ran el silencio de Von Rivero. 
Pero don Nicolás hizo una aclara-
ción. 
Dijo que no había escrito las Ac-
tualidades porque tenía catarro. 
Y nosotros que admiramos al "eter-
no joven" y lo leemos con tanto gus-
to como asiduidad, al enterarnos de 
lo del catarro, recordamos el cuento 
del león. 
¿No lo saben ustedes? 
Pues se lo vamos a contar. 
Había un distinguido y melenudo 
león que deseaba divorciarse de su 
amante esposa. 
Ella, que lo amaba con la fiereza 
propia de su raza, no transigía con 
lo del divorcio, ni daba el más leve 
motivo de disgusto a su compañero y 
r e y . . . del desierto. 
Pero el león, que a todo trance bus-
caba camorra, inventó un buen día 
que su esposa se había permitido be-
sar a un compañero y vecino de cue-
va. 
L a leona negaba el hecho, y ma-
rido y mujer llegaron a convenir en 
que se citara a todos los animales de 
la localidad para que después de ha-
ber olido el hocico de la leona fa-
llasen si lo del beso era cierto o si 
simplemente se trataba de un rugido 
calumniador. 
Reunióse el tribunal y empezaron a 
desfilar los peritos. 
Fué el primero de éstos un noble y 
hermoso caballo, que dictaminó que 
no hubo tal beso. 
Indignado el león con esta opinión, 
se arrojó sobre el caballo y lo hizo 
"papilla." 
Acto continuo dijo su parecer un 
corderito, aseguranao','que lo del beso 
era "veldá." 
Fué la leona la que se enfadó con 
este juicio, e imitando el ejemplo de 
su esposo, devoró al animalito. 
Y así fueron sufriendo las conse-
cuencias de su fallo todos los opinan-
tes. 
El que fallaba de acuerdo con los 
deseos del león, sufría las iras de la 
leona, y el que daba gusto a ésta, 
padecía las furias de aquél. 
Así es que después de oler el hocico 
de la leona, sentían los zarpazos de 
uno de los cónyuges. 
En esto tocóle el turno a la zorra, 
que como ya es sabido es un anima-
lucho que se las trae en eso del in-
genio. 
Acercóse a la fiera, hizo como que 
le olía el hocico, y cuando león y 
leona le preguntaron: 
—¿Qué opinas? 
Respondió con toda tranquilidad: 
— ¡Tengo catarro! 
En realidad, nosotros, entonces, 
estábamos acatarrados; pero aun-
que no lo hubiéramos estado co-
nocíamos de sobra lo expuesto que 
es intervenir en las luchas domés-
ticas del león y la leona para que, 
sin conocer el oportuno cuento 
de Confetti, hubiésemos imitado a 
la zorra. 
A su desembarco por !a Capitanía 
del Puerto dijo que había ido para 
Oriente en el mismo buque en que 
llegó hoy para atender a sus nego-
cios y ver a su esposa y nueve hijos 
que tiene en Victoria de las Tunas, 
negando que hubiera tenido partici-
pación en los sucesos políticos de 
Oriente. 
Desembarcó acompañado de 4 sol-
dados milicianos del central "Chapa-
rr;." que recibieron orden de traerlo 
conducido hasta la Habana, después 
de detenerlo en Puerto Padre. 
E-erá entregado al Juzgado Espe-
cial. 
E L «CHAPARRA'' SIGUE MOLIEN-
DO. 
Los soldados de "Chaparra" llega-
dos en el "Gibara," nos informan eiM 
tre otra scosas que el gran central 
de donde vienen sigue con bastantei 
regularidad su molienda y que una! 
gran parte de los empleados del in-< 
genio han sido armados para la d»4 
fensa del mismo. 
LOS PRESOS DE LA CABASA 
El doctor Viondl visitó al doctof̂  
Montero, Secretario de la Presiden-* 
cia, para manifestarle que ya el 
Juzgado Especial, de conformidad; 
con las gestiones que él había prac-* 
ticado y de acuerdo con lo resuelto! 
por él Gobierno le había concedida 
autorización para visitar a los pre-̂  
sos políticos que él representa'y» <»i* 
se encuentran en la Cabafia. 
(PASA A LA ULTIMA; 
L DñTpl T] O © § l i e i m d i e r Q i c E © » 
Por Marcial Rossell 
Ayer publicó el DIARIO DE LA 
MARINA un cable de España anun-
ciando la muerte de Joaquín Dicen-
ta. 
Gómez Carrillo en uno de sus l i -
bros dice así: 
"Durante algunos años Dicenta fué 
uno de los escritores jóvenes de 
quienes más esperaban las letras es-
A INGLATERRA LE EALTAN BARCOS PARA SUS NE-
CESIDADES COMERCIALES Y MILITARES 
EFECTOS DE LA CAMPAÑA SUBMARINA 
INGLATERRA T LA CAMPASA SUR 
MARINA. 
Londres, febrero 28. 
£1 Jefe del gobierno, Mr. Lolyd 
George, hizo hoy, en la Cámara de los 
Comunes sus esperadas declaraciones 
respecto a la restricción de las Im-
portaciones. 
Declaró el Primer Ministro que el 
éxito de la causa aliada depende de 
la habilidad que demuestre la Enten-
te para resolver el problema de la es-
casez de tonelaje marítimo qne está 
atectando tanto a las exigencias mi-
litares como a las ordinatias necesi-
dades de la nación. 
La situación requiere (-ue se adop-
t«í serlas medidas, declaró Mr. Lloj d 
George. El Jefe del Gobierno expll. 
< o que antes de la guerra, la Gran 
Bretaña disponía de una marina mer-
cante adecuada a las necesidades del 
Reino Unido; pero que ahora esa 
marina ha disminuido en más de nn 
millón de toneladas, a causa de que 
numerosos buques ingleses hacen ser 
vidos en Francia, Rusia e Italia, sin 
contar la cantidad considerable de 
buques que han sido hundidos. 
Mr. Llojd George agregó que no 
se podrá alcanzar la victoria sin per-
seguir a los submarinos hasta en el 
fondo del mar. 
Agregó que el Gobierno espera en-
contrar los medios adecuados para 
combatir los submarinos, pero qne 
cometería un disparate si tranquila-
mente se cruzase de brazos, confia-
do en esa esperanza; siendo necesa-
rio resolver prontamente el proble-
ma del tonelaje, adoptando medidas 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A S E L E C C I O N E S E N R E G L A 
S é l o s e d l k c i u i t n a i u n p w B & í o d e i r e p i r e s e i n i f t a E i i i L e 
1 
Ayer se efectuaron las elecciones j 
en dos colegios del pueblo de Regla, i 
Estas elecciones no tenían otro | 
Interés que un puesto a representan-
te y ambos por el Partido Conserva-
dor 
Las candidaturas que lucharon fue-
ion las de los señores Federico Mo-
rales y Germán López. 
En la lucha comiclal, ^ue se efec- j 
tuó en medio del mayor orden, obtuvo I 
rr-ayoría el señor Morales. 
El escrutinio arroja 720 votos a su 
favor. Además obtuvieron refuerzo va 
rios candidatos sin que esto altere 
sus posiciones en los escrutinios an-
teriores, a no ser el candidato señor 
V. Alonso Puig, que ocupará con las 
elecciones de ayer, el puesto de pri-
mer suplente, y el señor Germán Ló-
pez pasa a segundo lugar en las su-
plencias. 
También el consejero liberal señor 
A. Alentado, obtuvo refuerzo, de po-
ca cifra, pero lo suficiente 'para ob-
tener el número de votos bastante 
para ocupar el último puesto en el es-
crutinio general o sea e! que hasta 
ahora ocupaba el candidato liberal 
señor Zubizarreta. 
El resultado en total ha sido favo-
rable a los conservadore"!. 
f riíH.. ' > ¿no se les 
^ QUP i, resP0nsabilIdad por el 
N u e o Cen? 
a voír m'ly c6modo eso do 
L?eda^p , una especie calumniosa 
&1 so'Aa !0 tan deseos. Lo na-
crePn pedirles cuenta del por 
la r * 8 pamPljnas, hacerles 
d^les v cei8l!0nsabili,lad pueda 
¿alH J0(ÍO e110 fllé ligereza 
LPa»-a QÍÍad;meterlos en la cár-
V l o * l u ra vez no 8ean tan *<• aü'08 Pobrecitos. 
a<iul nos hemos reído a l 
del ion 
E 
Tomará posesión de ia Presidencia el General Emiliano Chamorro 
La ceremonia. Constitución del Gabinete. Amnist ía General 
píen de sorteo 
El señor Secretario de Hacienda, 
llevará hoy a la firma del señor Pre-
sidente de la República un decreto 
niLdifloando, en vista de las actuales 
circunstancias, el plan do sorteos de 
la Lotería a partir del 10 de marzo 
próximo, en el sentido de rebajar a 
yeiate mil el número de billetes. 
El señor Wllfredo Mazón, Cónsul 
General en la Habana de la Repúbli-
ca de Nicaragua, nos facilita Intero-
aantes detalles de la toma de pose-
sión de la Presidencia y Vice presí-
cencía de aquella República por el 
general Emiliano Chamorro y don 
Nemesio Martínez respectivamente. 
El lo. de Enero tomaron posesión 
de la Presidencia y Vice presidencia 
de Nicaragua respectivamente, los se-
ñores General Emiliano Chamorro y 
den Nemesio Martínez, electos por el 
voto directo de los nicaragüenses pa-
ra el desempeño de esos altos cargos 
en el período Constitucional de 1917 
a 1921. Tal acto revistió la mayor so-
lemnidad y será, a no dudarlo, de 
gran trascendencia para el país, por 
cuanto después de treinta años, se 
•vuelve a ver, en completa paz esta 
manifestación tan reveladora de ver-
dadero republicanismo. 
A las diez de la mañana del día 
mencionado comenzó la ceremonia en 
el Salón de Sesiones del Soberano 
Congreso Nacional, con asistencia 
de los Cuerpos Diplomáticos y Con-
sular, del señor Arzoblsp;) de Mana-
gua, y del señor Obispo de Granada, 
je altos funcionarios del Estado, de 
algunas corporaciones y de numero-
sas personas de las disantas clases 
sociales. El señor Presidente cesante, 
don Adolfo Díaz, leyó su mensaje de 
despedida relatando a grandes rasgos 
I lo¿ actos más culminantes de su Go-
bierno, al cual contestó el señor Pre-
I f-idente del Congreso, quien tomando 
i la banda de la República que aquel 
! le entregó, la colocó al señor Presi-
¡ dente electo, general Emiliano Cha-
morro, después de prestar éste el ju-
! rr mentó de ley. El referido señor Pre 
l PASA A LA PAGINA CINCO 
JOAQUDí DICEIVTA 
pañolas, sin embargo, su fama, en 
vez de crecer ha disminuido y los 
que más le elogiaban son los que 
menos parecen estimarlo. Le ha su-
cedido lo mismo que a Daudet. Espe-
remos que para ambos llegará un 
0% en que el público les diga: Sin 
duda ninguna al admiraros mucho 
hice mal; pero también hice mal en 
olvidaros demasiado." 
Este juicio publicado hace algu-
nos años ha sufrido una pequeña rec-
tificación. El ofrecimiento literario 
de Dicenta se mantuvo durante mu-
cho tiempo en estado de promesa. 
Era muy joven cuando hizo su apa-
rición en el campo de las letras y 
probó fortuna en »todos los géneros. 
Ha escrito poesías, novelas, dramas 
y en algunas ocasiones ha luchado 
valientemente en el periodismo. 
Su obra principal en verso es el 
oraraa "Los Irresponsables", pero es 
una verdadera equivc>cacI6n teatraL 
La crítica lo juzgó con severidad y 
motivó la publicación de algunos ar-
tículos del autor de la "Historia da 
la Literatura Española en el siglo 
XIX" demostrando la pobreza técni-
ca de la obra. 
En 1895 estrenó el drama tenden-
cioso "Juan José" que obtuvo gran 
resonancia en todos los teatros, "no 
tanto por el valor intrínseco y lite-
rario de la obra, sino por lo malsano 
del conflicto y por lo corrosivo de su 
ejemplo social", escribió Menéndez y 
Pelayo. 
"Juan José" es un drama de orien-
tación perversa, díscola, es una taja-
da de carne sanguinolenta ofrecida a 
la voracidad de los instintos humad-
nos, es una piqueta que derriba 
creencias y no levanta esperanzas, ea 
una tea que Incendia y no ilumina, 
es la expresión de un estado en, 
desequilibrio que tiende a destruirso 
y a desaparecer. 
El carácter personal del teatro do 
Dicenta es la agresión, la acometivi-
dad, el descontento social amargado 
por un contraste violento y por el 
ansia de poseer lo que no se tiene. 
Las almas de Paco y de Rosa pueden 
existir, son reales, de hecho existen, 
pero, ¿constituyen el único modelo 
y la única injusticia? Y aún así, ¿es 
raoralmente lícito el desenlace y la 
solución vengadora de casi todas las 
obras teatrales de Dicenta? 
El autor ve el mundo al través de 
las amarguras de su vida y se com-
place en infiltrar el odio y la aver-
sión, y en ahondar las simas que el 
egoísmo ha abierto en la sociedad. 
El fatalismo alienta en todas sus 
obras. No tiene frases de concordia 
fcino rugidos de agrias decepciones; 
no quiere mirar las claridades de 
aurora sino los últimos rayos del 
crepúsculo, y no encontrando una fór-
mula que pueda resolver los conflic-
tos sociales, se abraza a teorías ex-
tremas lindantes con la anarquía 
La fórmula existe; es la ley cris-
tiana del amor, pero Dicenta la re-
chaza. Antes que "levantar la mi-
rada a los espacios hondos, puros y 
t<zules de extensión inmensa", prefie-
re encerrarse en un círculo estrecho 
en donde se ahogan todos los ideales 
y se embotan todas las justas rei-
vindicaciones. 
"Juan José", "El suicidio de Wer-
iher", "Los Irresponsables", "El se-
ñor feudal", "Daniel"; "El lobo", y 
otras obras acusan un temperamen-
(PASA >. LA PAGINA TRES.) 
P l á t i c a O b r e r a 
LA BATALLA DE PAVIA 
El día 24 de Febrero del año 1525, 
coincidiendo con la festividad que 
la Iglesia de Roma dedica al Apóstol 
elegido para el puesto que dejara el 
traidor Judas, se dió esa batalla, 
grande y gloriosa en los fastos del 
renombre eterno de la España. En 
ese día los tercios invencibles del 
Emperador Carlos V destrozaron el 
ejército francés que a las órdenes del 
mismo rey de Francia. Francisco I , 
ritlaba aquella ciudad. Defendía la 
plaza de Pavía el esforzado capltár 
español don Antonio de Lelva. y fren-
te a la misma se dió la acción que-
dando vencido el ejército más florido 
y numeroso de la Francia, en que pe-
recieron sus más nobles caballeros 
y en quo el mismo Francisco I , sin 
poder huir, fué rodeado por los sol-
iados españoles: y un vizcaíno lla-
mado Juan de Junes, poniéndole el 
arma al pecho, con todo el miramien-
to a la majestad hizo que se rindie-
ra. El condestable Carlos de Borbón. 
que de los franceses se pasara al 
ejército imperial de Carlos V, se pre-
sentó pidiendo a su antiguo monarca 
!a espada; pero Francisco I mirando 
con desprecio al desertor se la entre-
ga al virey de Nápoles. don Carlos 
de Launoi 
A todo esto los soldados españoles 
en su regocijo, arrancaron a pedazos 
la ropilla o sayo de armas que el 
rey llevaba para acreditar con aquel 
| testimonio la buena presa que habían 
i hecho. Preso ya Francisco I y en con-
.ducclón a Pavía la plaza por él si-
tiada, suplicó que se le evitase la 
I mengua de entrar de aquel modo, fa-
vor que so le concedió. Entonces pu-
! de escribir a la reina regente, su 
imadre, la duquesa de Angulema las 
|.-onecidas frases: Todo se ha perdi-
do, menos el honor. La grandeza de 
Carlos V se demuestra en este suce-
PO. Después de tratar al prisionero 
con toda consideración, no quiso que 
!a gran victoria de Pavía se celebrase 
con repique de campanas ni lumina-
rias en su reino, porque había sido 
conseguida sobre un príncipe cristia-
no. 
Conducido a Madrid, se le mantuvo 
pres" en la torre llamada de Luján, 
dos años, alcanzando la libertad mê  
díante estipulaciones que luego se 
negó a cumplir. La espada de Fran-
cisco T fué depositada en la armería 
del Palacio Real permaneciendo allí 
tres siglos; pero cuando las tropas 
francesas de 1808 invadieron nuestra 
patria bajo la capa de amigos, en-
tonces, recobraron pérfidamente aque-
lla misma espada que tres siglos an-
tes había sido conquistada con tesón 
valor y nobleza sobre un campo do 
batalla!!:... 
J . Antelo Lamas. 
Obrero ManuaL 
Marianao, lebrero» 1917, 
E D I T O R I A L 
L O S A C C I D E N T E S D E L 
T R A B A J O 
L a ley de 12 de Junio de 1916 so-
bre indemnizacionfs por accidentes del 
trabajo se viene cumpliendo conforme 
al reglamento provisional de 21 de 
Diciembre del mismo año, que, como 
en el mismo se evidencia, tendrá que 
ser revisado por la comisión al efec-
to designada, asesorada por todas las 
clases comerciales, industriales y obre-
ras del país. Se trata de una legisla-
ción nueva cuya implantación ha de 
ofrecer dudas y dificultades tanto a 
los patronos como a los obreros, y 
aún a las mismas autoridades del or-
den gubernativo y del judicial llama-
das a intervenir en su ejecución. Y 
es lógico que así suceda, pues en otros 
países se han presentado también y 
se ha tenido que llegar hasta la mo-
dificación de las leyes y a multitud 
de aclaraciones y resoluciones de los 
tribunales o comisiones de reformas 
sociales, o de arbitrajes allí donde 
se ha establecido esta forma de re-
solver las controversias sobre acciden-
tes del trabajo. 
Todo lo referente a ese ramo se 
encuentra en Cuba a cargo de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Trabajo, a la que se deben dirigir las 
consultas que deseen los patronos, obre-
ros, compañías de seguros y cuantos 
deseen tener conocimiento de algo re-
lacionado con la Ley de Accidentes, 
pues no cabe duda que han de presen-
tarse no pocas dudas y que todos han 
de desear conocer, para mejor ajus-
tarse a ellos, el alcance de sus precep-
tos. 
El reglamento deja irresolutos algu-
nos casos, entre ellos el que se con-
trae a la autoridad a quien compete 
imponer la multa a que se refiere la 
última parte del párrafo lo. del ar-
tículo X X V de la Ley, la forma de ha-
cerla efectiva y los recursos que con-
tra su imposición pueden establecer-
se y ante qué autoridad, ya que el 
texto legal hace omisión de todo ello. 
Debe igualmente determinarse si 
incurre o no en responsabilidad el due-
ño de un taller en que un obrero su-
fre una ligera lesión, de la que no le 
dió conocimiento en el acto de pro-
ducirse, y después reclama el obrero 
sin el aviso que debió darle al patro-
no de que había llamado médico por 
su asistencia, de acuerdo con lo que de-
termina la Ley, para que a su vez 
pudiera el patrono dar el parte corres-
pondiente al Juzgado Municipal, toda 
vez que luego de ocurrido el hecho, 
en sentir del obrero el carácter de la 
lesión lo requería. Y como el caso ha 
resultado y se ha ejercitado ya el de-
recho de imposición de la multa, re-
sulta que al patrono se le ha consi-
derado como infractor de la.Ley y no 
sabe los recursos que tiene que utili-
zar para demostrar su inculpabilidad. 
El caso ha sido sometido a consulta 
de la Secretaria de Justicia, la que 
estimamos que debe resolverlo tenien-
do en cuenta la equidad que debe pre-
valecer en la implantación de una le-
gislación nueva en el país, en que 
no es la ignorancia de ella, sino el 
criterio de interpretación por parte de 
patronos, de obreros y de autorida-
des lo que origina las dificultades 
que han surgido también, como hemos 
dicho, en otros países, y que surgen 
aún tratándose de la aplicación de le-
yes más antipas y de mayor conoci-
miento que las modernas sobre acci-
dentes del trabajo y seguro obrero. 
Deseosos de cooperar a que la im-
plantación de la Ley de 12 de Junio 
de 1916 se realice de la manera más 
conveniente, y a secundar los propósi-
tos de la comisión encargada de dictar 
el Reglamento definitivo, nos hemos 
hecho eco de los casos anteriores que 
han llegado a nuestro conocimiento, 
estando dispuestos a hacerlo del pro-
pio modo de cuantos otros conozca-
mos, para que se procure darles una 
solución que harmonice los intereses 
de patronos y obreros, en bien de los 
fines que se han perseguido al dictar 
la Ley. 
l a C o m o T o d ¡ e s 
Con A g u a 
B U R L A 
f i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
, Unicos importadores L a x / m y G ó m e z - f i a b a n a 
Crónicas de 
la Vida Gallega 
(Para el DIARIO DE L AMARINA) 
ACTO GALLEGTTISTA EN LUGO^-
ESTRENO DE U\A COMEDIA GA-
LLEGA. —OTRAS NOTICIAS. 
Esta crónica que pudiéramos lla-
mar extraordinaria, solo tiene por 
objeto dar cuenta de dos actos im-
portantes, cada uno en su género, y 
de la suspensión do los mítines que 
estaban anunciados para el dia de 
hoy en todos los pueblos de la cos-
ta, desde Ferrol a Ribadeo. 
Los mítines pro vía férrea de Gi-
jón a Ferrol se han suspendido te-
niendo en cuenta las extraordinarias 
circunstancias porque atraviesa Es-
psña a causa de la grave nota ale-
mana. Como se trata de mítines en 
los que se planteará tósis agresiva, 
podrían ocasionársele dificultades al 
Gobierno, que, por otra parte, en es-
tos críticos momentos no se halla en 
cojViicíones de poder prestar aten-
ción a nada que con la política In-
íernacional no tenga relación. 
fcEBte aplazamiento será largo, pro-
longado? Ello depende del giro que 
tomen los asuntos de la guerra eu-
ropea. ¿Se le agradecerá a Galicia es-
tt- espontáneo rasgo de sacrificio de 
sus anhelos más interesados? Cree-
mos que no. 
Hoy iba a darse un hermoso espec-
táculo de ciudadanía y la fatalidad 
dispuso las cosas de otro modo. No 
hay ya que hacerle. Paciencia. 
* • • 
¿Cuáles fueron los actos importan-
tes a que nos referimos al principio? 
Pues el gran acto de propaganda ga-
lleguista celebrado por la "Hlrman-
de.de da Fala" de La Coruña en Lu-
go, y el estreno en Santiago de una 
notable comedia de un joven litera-
to gallego: Ramón Fernández Mato. 
Primero hablemos de la Jornada 
galleguista, que fué Jornada comple-
ta. Un domingo de sol—el domingo 
28 de Enero, fecha digna de ser teni-
da por efeméridos—un grupo de aque-
lla "Hirmandade" se dirigió a Lugo 
en el tren de la mañana. 
Los excursionistas, gente Joven 
en su mayoría, con las excepciones 
de Lugrís. Freiré y Tettamancy, iban 
provistos de hojas impresas con ver-
sos y pensamientos en gallego de los 
mejores poetas y escritores gallegos. 
Ya en la estación de La Coruña, con 
seriedad cívica, comenzaron a repar-
tir de dichas hojas entre cuantas 
personas en el andén se hallaban. 
En todas las estaciones del trán-
sito efectuaron, incansablemente, el 
mismo reparto, pudiendo decirse que 
nr. hubo apenas hogar de los pueblos 
y aldeas del trayecto comprendido 
entre la ciudad herculina y la ciudad 
doi Sacramento que, en dicho día, de-
Jase de leer algo gallego, de elogio 
para nuestro Idioma. 
A las doce y media de la mañana 
fué la llegada a Lugo. Muchos inte-
lectuales amigos de los nuevos hor-
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
se reirá del frío, catarros, as-
LL« C CC 
mandinos, aguardaban a estos en la 
estación. En representación de los 
grupos de "Amigos de Fala" de Vi-
llalba y Monforte. 
Cuando llegaron los ültimos, jun-
tos unos y otros con los amigos de 
Lugo, dirigiéronse calle adelante, 
provistos de ramos de flores, a la pla-
za de Santo Domingo. Allí, frente 
a la estatua del inmortal músico Juan 
Montes, detuviéronse, descubiertos, 
Don Manuel Lugris Freiré, con voz 
potente, con su elocuencia enxebre 
y grande, pronunció breves frases de 
saludo al compositor glorioso. Habló 
de su admirable "Negra sombra". Di-
jo que si Galicia quiere ser libre tie-
ne que echar de sobre sí a la sombra 
ungra de la insconciencia y la indi-
ferencia que la envuelve, esterilizan-
do los espíritus. Resonaron ruido-
eos aplausos. Entonces todos los her-
mandinos arrojaron sus ramilletes de 
flores coruñesas, nionfortinas y vi-
llalbesas sobre el monumento del glo-
rioso maestro. 
Luego, algunos Jóvenes del grupo 
dh La Coruña, dedicáronse a repartir 
hojas impresas con un saludo a Lugo 
encabezando versos y pensamientos 
de Curros, Rosalía, Cabanillas y La-
mas Carbajal, entre los transeúntes. 
A las tres y media de la tarde dió 
comienzo el mitin en el teatro. En ol 
escenario, tras una mesa cubierta son 
ia bandera gallega, tomaron asiento 
los siguientes señores: D. Manuel 
Lugris, don Francisco Tettamancy— 
ambos de la Academia Gallega—don 
Marcial Neira, presidente del Circo 
de las Artes, en representación de los 
"Amigos da Fala" de Orense; don 
Germán Grosa, de Villalba; don Luís 
Peña Novo, abogado, de?! mismo pun-
to, don Manuel Banea Fontenla, doc-
toi en Derecho y notario; don Ra-
món Arias, abogado monfortino, don 
José Vega Blanco, director de "La 
Idea Moderna" de Lugo, y el Conse-
lleiro 1' de la "Hirmandade" coruñe 
sa. En asientos colocados detrás da 
esta mesa presidencial, tomaron 
asiento los demás excursionistas. 
Al levantarse el telón sonó una 
gran salva de aplausos. Había ver-
dadera curiosidad entre la concurren-
cia. Lector, ¡aunque vergüenza de 
decirlo, era la primera vez que, des-
de la muerte de Pardo de Cela, se iba 
a hablar en gallego, y en prosa, por 
gallegos. 
Un joven periodista Incensé, el 
señor Correa Calderón que en breve 
y elocuente discurso presentó y sa-
ludó a los oradores forasteros. Lue-
go, habló el que esto escribe, defi-
niendo claramente la significación y 
finalidad del galleguismo y demos-
trando cómo, antes que nada, el del 
nacionalismo-regionalista es un ne-
gocio y la única salvación de Galicia. 
Llamó a Galicia la Cenicienta de Es-
paña y a Lugo, capitalidad geográfi-
ca de la región, la Cenicienta de Ga-
licia. Manifestó que era vergonzoso 
que algunas rías lugueses ostentasen 
nombres de políticos centralistas no 
gallegos, y que en cambio ninguna se 
llamara de Rosalía, de Curros... ¡ni 
siquiera de Pastor Díaz, comprocin-
ciano ilustre, cuando en Pontevedra 
ya a una se le puso su nombre. De-
A+WA* 11» 
R U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presen® algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita» preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-^ 
ses-muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun (el más refinado/ 
OBISPO 96. " V E N E C I A " T E L E F O N O A-3201. 
íi?Ti5rn;fi> 
P R E M I E R 
W W o t VELEIDADES ELE^TRIW 
V A Ü A C 9 
UANDO un carro sale de nuestra exposición y pasa a su poder 
^ eŝ  igual que un familiar que forma hogar aparte, pero unido 
por el vinculo de la familia. 
NJOSOTROS seguimos considerando su carro como nuestro y le 
^ continuamos prestando la misma o mejor atención que cuando 
estaba en nuestro poder 
Renault. Pierce-Arrow. Mercer. Premier. Hupmobile. 
E X P O S I C I O N 
M A R I N A N U M . i a . T E L E F O N O S j 
mostró que la única política salvado-
ra y altruista, hecha a base de sacri-
ficios y que no puede inspirar rece-
los, ni desconfianzas, ya que la hora 
d«) triunfo sonará cuando hayan de-
jado de existir estos "precursores". 
Luego habló el joven abogado vi-
Ilalbés, don Luís Pona Novo. F u é 
una revelación para todoLi. Se trata 
de un orador de cuerpo entero, que 
domina el gallego a la perfección, que 
es culto y elegante en la forma. Dijo 
que era Inicuo que Galicia tuviese que 
pagar cuatro millones de pesos al 
año—como ha demostrado Rodrigo 
Lanz—por el derecho a comer pan 
de maíz y de centeno. Obtuvo una 
ovación. 
Habló seguidamente el señor Car-
ballal Lafourcade, un joven gallego 
da corazón y de pensamiento que r i -
jo cosas muy atinantes. 
En el uso de la palabra le siguió 
el doctor Banet Fontela, notario de 
Monforte. ¡Qué oración la suya ex-
plicando la necesidad del nacionalis-
mo gallego! Banet es una autori-
dad entre los jurisconsultos de nues-
tra tierra. Es un hombre bueno, 
honrado, simpático, de ademanes t r i -
bunicios, de oratoria vibrante y 
fluida, que además resulta un maes-
tro del gallego clásico. Este es sus 
labios suena con la misma riqueza 
expresiva del italiano. Se le aplau-
dió calurosamente. 
Por último, cerró los discursos, 
con uno magistral como todos los su-
yos (no en vano le llamó aun hace 
poco Aurelio Ribalta en el Ateneo 
de Madrid el primer orador gallego) 
que ha arrebatado al auditorio. Lu-
grís, alto, fornido, rublo, de ojos azu-
les,—pese a BUS cincuenta años—es 
un verdadero joven de espíritu, pro-
totipo de auxebreza, rey del apóstro-
fo Iracundo y de la ironía fina y el 
humorismo de pura cepa. Hizo pen-
sar, llorar y reír. Tronó contra los 
que se avergüenzan de ser gallegos y 
de hablar en gallego. Cantó las ex-
celencias de nuestro idioma. Fué 
ovacionadísimo. 
Ai anochecer, los excursionistas to-
maron el tren de retorno a La Co-
ruña. A despedirles acudieron mu-
chas personas significadas. Antes de 
arrancar el tren los viajeros ento-
naron, con el alma puesta en las es-
trofas, el himno de Pondal y Voiga. 
Todos los que se hallaban en el an-
den, imitándolos a ellos, se descu-
brieron. Momento, solemne, religio-
so, inefable... Y el tren partió entre 
vivas a Lu?o, de los que se Iban; vi -
vas a La Coruña, de los que queda-
ban, y vivas a Galicia de todos. 
El dia 11 próximo los mismos ga-
lleguistas, en colaboración con algu-
nos del Ferrol, celebrarán en esta 
c:.udad otro mitin. Luego otro en 
Santiago. 
Al mismo tiempo no abandonan las 
conferencias semanales en la Aca-
demia Gallega, ni la publicación de 
"A Nosa Terra" que circula por to-
da Galicia. 
¿No es esta, una hermosa labor? 
Pues la hace un grupo de gallegos 
pobres, a fuerza de sacrificios mora-
le5 y materiales, sin otra ayuda que 
la suya. ¡Triste, pero cierto! Y no 
hay otro medio de hacer patria. 
* * * 
En el teatro de Santiago, se estre-
nó la comedia de ambiente gallego, 
de Ramón Fernández Mato "Muros 
de oro". La obra, que había verdade-
ra expectación sor conocer, gustó 
muchísimo, obteniendo un éxito rui-
doso. Exito obtuvo también el pin-
tor escenógrafo coruñés don Camilo 
Díaz que ha pintado dos hermosa5! 
decoraciones para ella. 
Mato fué adamadísimo ni final de 
todos los actos, teniendo que salir al 
proscenio y viéndose obligado a dl-
r'gir la palabra al público. 
"Muros de oro" plantea una tesis 
de índole vulgar, si se quiere, pero 
desarrollada con habilidad y arte. 
El rrgumento, en breve síntesis— 
y conste qne en esta comedia lo epi-
sódico supera a lo principal— viene 
a ser como sigue: Un gallego rico, 
que hizo su capital en la Argentina, 
vuelve a su tierra en compañía de 
dos hijos, uno varón y otro hembra. 
Se hospeda en la casa de su herma-
no, que tiene también una hija, mo-
delo de dulzura y bondad. La casa 
es un verdadero pazo. Y el dueño un 
hombre sesudo y equilibrado. 
Los "criollos" se aburren en la al-
dea; se ríen de los encantos del pal-
Rr.ie, del carácter de los labriegos, de 
todo. ¡Sueñan con la vida fastuosa de 
América que han tenido que abando-
nar! El padre, "indiano" serio, so-
brio, digno, se lamenta a su hermano 
de los sentimientos de sus hijos, que 
juzga desnaturalizados. Todo esto 
le ocasiona hondas tristezas. Efecto 
de la educación que recibieron en !a 
Argentina, piensa que no le quieren, 
que sólo tl*nen afecto a sus cuartos. 
Y llega lo emocionante. El padre 
anuncia a sus hijos que están arrui-
nados. El crlolllto y la criollita llo-
ran, pensando en que ya han muerto 
para eflos las opulencias y las deli-
cias de la vida mundana; pensando 
oue tendrán que trabajar para vivir. 
Ellos que han despreciado todo lo 
do Galicia, todo lo de la tierra de su 
padre, en ol momento de la ruina, 
ven que los despreciados les animan, 
les brindan generosa hospitalidad en 
vez de vengarse de las afrentas reci-
bidas. Purificados por el dolor y el 
Buprimiento, son otros completamen-
te distintos. Comienza a gustarles 
la aldea, comienzan a encontrar be-
U J todo lo que antes despreciaban, 
y ridículo lo que primero juzgaron 
Inolvidable. Entonces es cuando el 
Jovenzuelo criollo sé enamora de su 
primita; mejor dicho, cuando com-
piende que hacía ya tiempo estaba 
enamorado de ella, de ella tan bue-
na tan InteTIgente, tan noble,,.Y va 
a tener qoe alejarse de la querida 
muchacha! ¡Va a partir para la Ar-
gentina, donde todos le conocieron 
señor, dispuesto a ganarse la vida! 
Escena desgarradora. Escena que 
aclara el padre anunciando que con 
la estratagema de fingir una ruina, 
conquistó el corazón de sus hijos. 
Este es oí esquema de "Muros de 
Oro". Solo el esquema; faltan las i 
innúmeras bellezas episódicas y de 
dicción. 
Una obra notable de un notable y 
Joven comediógrafo gallego que, con-
tra lo que ocurrió hasta ahora, luego 
de triunfar en Galicia, triunfará en 
MaLJ iViuros ütí "ro" d e ' ^ LÜ! Mato, son tres obras onr^** 
terana gallega. "Muro* Vi Uela 11-
rá aplaudidlsima en Tmértea0^ ' ^ 
* * * 
né causó en G a l i c i a T o ^ f 0 Cha, 
al fin se envía aquí el raV?- Pe8ar- Si 
tributarán gran^,1 ^ ^ f e r 8e f 
pálmente por los orfeones 
Los Carnavalea Los Carnavalolln 
prometen revestir este a«« ^nifia. 
plendor que el pasado año v á* ^ 1 
sado ano ya fueron unos ca * Pa-
vistosísimos, realmente n,avale8 
ropea". a la eu. 
Llegó a Santiago, la estatuó ^ 
ralla Castro, que pronto ^ 
zada en su monumento Es H EMPLA-
mol blanco de Italia ^ r -
Hizo su "debut" en La Cornñ, 
orquesta de veinticuatro w í ' ^ 
tos de arco, compuesta de ióvn en-
profesionales, y en la que f no 
como violinistas dos señorita a!1 
honran a Galicia. Ejecutó ni que 
Mozart, Beethoven, Bach, etc ^ d9 
rnblemente. ' "' 
. A' T n i a r PONTE 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIBrJANO DEti H O S P I T A L D E E M E R -genclaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E X TIAS CTIIJÍARIA8 y enfermedad.?B Tenéreas. Clatoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X. 
J X T E C C I O N B S D E TfEOSALTARSAN. 
CON8UXTA8 D E 10 A 18 A. M. T D « 3 a R P. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
S u R e u m a e s Art icu lar 
Por eso d e f o r m a sus de-
dos en las c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y sufre Vd. 
m u c h o dolor . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
a n t i r r e u m a t í 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
(DE FILADELFIA) 
L a G o t a E s 
la m á s do lo rosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y pe rmi t e al 
e n f e r m o dejar su 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
(DE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a Muscular 
Es u n i n v á l i d o , 
sus do lo re s le impidan 
enderezarse y a fuerza 
de s u f r i m i e n t o s sigue 
t r a b a j a A d o ; siempre 
en u n g r i t o . , 
L . O C U R _ A _ g ^ 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
(DE FILADELFIA) ( 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TWUECHE. 
BARRERA y MAJO y C O L O m 
Unica CasadeCai* 
«006 28 C 
Compra itaclones 
ORO'Mdonale's y ^ ^ ¡ ¡ ' X T ^ : 
Vo número 15-A, T W * ao j & y 
RO nacionale
Suscríbase 
¡ NA y anónciese 
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I * ' 
p c s d e E s p a ñ a 
I es lo mismo 
ue aquí una afirmación indiscuti-
••1 señor Conde de Romanones 
^ J n e a su cargo de Presidente del 
^ultanecon el ejercicio del contra-
Conje)° Así lo ha reconocido su pe-
ñ el "Diario Universal." 
Y Te trata de saber si esto que ha-
1 señor Conde es lícito o no lo 
06 ' l a Nación" se lo ha preguntado 
1' úblico e inserta diariamente va-
yc^as ' en las que se sostiene que 
" es lícito. E invitado el A B C a 
1,0 oner Su opinión sobre este asunto, 
íf respondido terminantemente: 
—En nuestra opinión, es licito. 
y a continuación expone sus razo-
nes. 
C R U S E l t A S Y C ! A M A B A / S A 
£1 problema resulta interesante: so-
Lje'la ética política del señor Con-
Je de Romanones se han escrito mu-
chas cosas. La inmensa mayoría del 
aI's |e considera un negociante hábil, 
i L infla el globo de todos sus negó-
los con su maquiavelismo primitivo. 
Para la vida de España, áe dice que 
estos negocios acaban generalmente 
en desventuras. A uno de ellos,—la 
participación del señor Conde en las 
empresas mineras del Norte de Afri-
' ca __se atribuye de público la gue-
rra que desde 1909 sostenemos con 
los moros. Y D. José Canalejas de-
claraba que a causa de estas empre-
sas, su gobierno se había visto com-
plicado en diversos episodios de or-
den internacional. 
Por otra parte, se supone general-
mente en el señor Conde la debilidad 
de aplicar el ascua del Poder a su 
sardina. "El Socialista" ha afirmado 
últimamente que "desde los órganos 
del Estado se ha favorecido de una 
manera enorme a las empresas de Ma-
rruecos, ligadas por el interés al se-
ñor Presidente del Consejo, valiéndo-
se de chanchullos, inmoralidades y es-
cándalos administrativos" que no pue-
den tolerarse. Y esto lo probó el pe-
riódico insertando diversos documen-
tos cuya autenticidad nadie negó. Y 
por si ello fuera poco, " E l Socialis-
ta" publicó "textos legales, que de 
acuerdo con el sentido ético, prohiben 
concretamente la intervención en los 
negocios mineros de Marruecos a las 
autoridades españolas." 
El señor Presidente del Consejo no 
encontró mejor manera de responder 
a estas acusaciones que la de amor-
dazar a los periódicos. "En veintidós 
días, veinte denuncias," decía ayer 
,'España Nueva" hablando de su cam-
paña. Pero la medida es contraprodu-
cente; los periódicos que acusan al 
señor Conde tienen detrás de sus tí-
tulos la inmensa mayoría del país: " E l 
Debate" representa a los católicos; 
"La Acción," a una gran parte de los 
conservadores; "España Nueva" a una 
gran parte de los republicanos; " L a 
Nación," a los neutralistas; " E l Co-
rreo Español" a los tradicionalistas. . . 
Y no es que las acusaciones que se 
dirigen contra el señor Conde bajen 
ae los periódicos al pueblo: es que 
suben del pueblo a los periódicos. Pre-
tender en este caso condenarlos al si-
lencio, es envolver en sombras la 
cuestión, contribuir a su popularidad, 
y hacer que la opinión, entre las som-
bras, considere las pulgas como mu-
las. 
Se ve, pues, que en este trance, el 
sentir y pensar del "A B C " va con-
tra lo que siente y lo que piensa la 
jayoría del público. Esto presta ga-
llardía a su actitud, y prueba una 
vez mas que es un periódico que na-
'̂o para guiar, y no para ser guia-
do- La mayoría del público no tiene 
v señor Conde de Romanones por 
hombre que haga creer en la virtud; 
f Por instinto, o por conocimiento, al 
lí*^" 'a ^"haneidad con que se 
i aedica a dirigir la nación y ejercer el 
: entrabando, la mayoría del público 
resuelve: 
, --Eso no es lícito. 
Y "A B C " replica así: 
"~~Lo es . . . 
íPeroro es.. .> 
| "^Day°s .en P™61" término que 
ció 1 ^ncurr'° en una equivoca-
[ L . n : ê hacer comparaciones. E l 
I ^So del señor Presidente del Conse-
^ n° las admite. Su cargo es único 
cale í,PaiS: ,ueces ^ y muchos, fis-
es hay muchos, gobernadores hay 
U •* Presidentes del Consejo 
j u V l T S0l0-.Y ,os crrores de un 
dor' •e -Un flsca'» de un gobema-
• ni tienen la extensión, ni la im-
^ n c m , ni la dificultad de solución 
A.©I_UAR 11(3 
Y o no t e n g o l a c u l p i t a 
Ni t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a C h a m b e l o n a . 
fruáíhiar el mayor secreto sobre los 
nombres de los informantes, desig- ' 
nando tres personas, que serán las 
únicas que conocerán los informes 
originales, lo cual es garantía sufi-
ciente de quo no se divulgarán los | 
nombres de ios informantes, no sola-
mente en atención al prestigio y se-
riédad de esas personas, sino también j 
porque a ellas podría imputarse la 
divulgación del secreto. Además, con 
objeto de evitar manipulaciones y ex- ! 
hibiciones de esos informes origina-
les, lo cual podría dar lugar a que los 
viesen otras personas, se ha acorda-
do copiarlos en seguito- en un libro, 
omitiendo el nombre ael informante. 
\ o dudamos que los viajantes co-
rrespondan a estos acuerdos de la 
.tunta, tan oportunos y acertados, en-
viando sus informes, con veracidad y 
exactitud, sin temores ni recelos de 
ninguna clase, en la seguridad abso-
luta de que irán a manos, exclusiva-
ir. eme, de personas tan serlas y re-
servadas como don Julio Blanco He-
rrera, don Eudaldo Romagosa y el 
doctor Julio Dehogues, Presidente. 
\ icepresidente y Secretarlo, respec-
tivamente. La Junta les ha ofrecido 
la seguridad del secreto y ellos co-
rresponderán emitiendo buenos y ve-
rídicos informes, sin dejarse llevar 
por apasionamientos ni prejuicios, 
con el solo propósito de sanear el co-
mercio, especialmente el del interior 
tío la República. Y a ellos, con la glo-
ria de ese éxito, irán también los be-
neficios. 
que los de un Presidente del Conse-
jo. En un juez pueden más sus in-
tereses que los de la justicia que ad-
ministra, y hace una víctima o dos, 
cuya causa examinan otros jueces; pe-
ro incurre en la misma debilidad un 
Presidente del Consejo, y las vícti-
mas acaso se cuenten por millones, 
y la ruina y el desastre a que lleva 
a la nación ya no se remedian nunca 
o cuesta mucho esfuerzo remediarlo. 
Hay en la historia moderna un ejem-
plo que confirma esta verdad: el Mi-
nistro de las Colonias de Inglaterra, 
Chamberlain, era uno de los princi-
pales accionistas de la compañía De 
Beers, para la cual había monopoli-
zado el Presidente del Consejo de Mi-
nistros del Cabo, Cecil Rhodes, la ex-
plotación de las minas de diamante 
de Kimberley. Y cuando se descu-
brieron las minas de oro del Trans-
vaal, y prohibieron los boers mono-
polios de este género, Chamberlain 
y Cecil Rhodes pusieron sus intereses 
por sobre todas las causas, e inicia-
ron una guerra que fué para Inglate-
rra una ignominia. L a exactitud'de 
estos datos está hoy probada termi-
nantemente, y aunque muchos ingle-
ses protestaron, Chamberlain y Cecil 
Rhodes consiguieron que Inglaterra sa-
crificara por ellos sus soldados y su 
reputación. 
En aquellos viejos tiempos del "fe-
roz" absolutismo de los reyes espa-
ñoles, se sabía claramente lo que pue-
de el interés sobre la convicción y 
la virtud, y aquellos funcionarios es-
peciales que andaban con las manos 
en la masa, no solo no podían tener 
parte, directa o indirectamente en la 
recaudación de los tributos, sino que 
ni aun un regalo les estaba permitido 
recibir. Y para que no pudiera el in-
terés inclinar a su favor a los elec-
tores, los candidatos a las antiguas 
Cortes españolas no podían a su vez 
hacer promesas. L a ley procuraba en-
tonces que el deber de atender prime-
ramente a los intereses generales, pro-
pio de los directores de la cosa pú-
blica, no apareciera en ellos obscure-
I cido por la más insignificante sospe-
Los C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAU 
DL hombre que ahorra tfen« gtempro algo que lo sjbrka contra la necesidad mjon. 
8««k™U<) 64 (»ue ^ aiho<rr» tiene 
B L BANCO ESPAÑOtL DB LA ISLA DE CUBA abro e T S ^ I ^ DE AHORROS ^ U ^ f E S O en adepto j 
ffi?^1 111128 POR CIENTO DB 
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ILH SJOS SE LIQUIDAN CA 
^ D O I / ^ I J ^ 1 3 8 
SACAR -PX S DEPOSITANTHa 
PO si T S i CUALGinER ITEM 
^ s « ¿ WNERO. ^ 
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UBMARI 
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P A R A T R A B A J V M A Y U M 
P A M T A L V M 
E L Á U B / A A R I M ^ 
P A r t T A O T 5 . O T I 5 A 5 y / m A 5UBMARI/W 
\ f 0 t \ \ t \ C Ñ l P R I E T t t MURALLA y BERMAZaJ 
cha, ni por la más lejana posibilidad 
de que un día colocaran sobre todo 
su interés y su egoísmo. 
Constantino CABAL 
Asociación de viajantes 
IMPORTANTES ACUERDOS SOBRE 
jEL REGISTRO DE INFORMES CO-
MERCIALES. 
i 
El lunes de esta semana celebró su 
sesión ordinaria mensual la Junta 
Directiva de la Asociación de Viajan-
tes. Asistieron los señores Julio Blan-
co Herrera, Presidente; Eudaldo Ro-
magosa, Vicepresidente; Francisco 
Mestre, Tesorero; los vocales Fede-
rico Núñez, Federico Pereda, Juan 
Teixldor, Antonio Puig, Sebastián 
Dalmau. Manuel Mañiz y el secreta-
rlo Julio Dehogues. 
Aprobada el acta de la anterior se-
blón ordinaria, se procedió a tratar 
del Registro de Informes Comercia-
les, dándose lectura a varias cartas 
de los señores socios protectores fe-
licitando a la Junta por la creación 
del referido Registro y ofreciendo 
utilizarlo, y de gran número de so-
cios de número aplaudiendo la idea, 
por estimar que contribuirá al en-
grandecimiento de la corporación, y 
ofreciendo suministrar los informes 
que se les pidan. 
Después de tratar ampliamente so-
bre distintos particulares importan-
tes del referido Registro, se tomaron 
loe siguientes acuerdos: nombrar 
i;na comisión integrada por los seño-
ros Francisco Mestre, Federico Nú-
fiez, Federico Pereda y el Secretario 
señor Dehogues. para redactar los 
cuestionarios de preguntas que una 
vez impresos habrán de entregarse 
en seguida a los viajantes para que 
emitan sus informes, y redactar tam-
bién los cuestionarios que deberán 
enviarse a los ceñores socios protec-
tores para que formulen sus solici-
tudes de informes; otra comisión for-
mada por el señor Presidente, el se-
ñor "Vicepresidente y el señor Secre-
tnrio, que será la única que podrá co-
nocer los informes originales que se 
remitan, los cuales, una vez copiados 
en un libro, con omisión de la firma, 
serán archivados, con objeto de que 
en ningún caso y por ningún motivo 
puedan ponerse de manifiesto a otras 
personas que las que forman la refe-
rida comisión; que los informes a los 
socios protectores se emitan por es-
crito, salvo en los casos en que !a 
propia comisión crea conveniente in-
íormar verbalmentc al solicitante, en 
cuyos casos lo comunicará así a los 
mismos, invitándoles a que concu-
rran a las oficinas de la Sociedad, y 
el se tratase de persona cuya residen-
cia sea lejana, que designe a otra de 
su confianza para recibir esos infor-
mes; y adquirir en seguida el mate-
rial necesario para la organización 
del Registro. 
Muy acertados son los acuerdos re-
lacionados, sobre todo porque ponen 
a la vista el deseo de la Junta de 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
La Unión Villalbesa 
S u s p e n s i ó n . 
Su entusiasta Directiva, teniendo 
en cuenta los sucesos de actualidad, 
ba acordado, con muy buen criterio, 
la suspensión de la fiesta que debía 
celebrarse el domingo próximo. 
Sépanlo sus simpáticos asociados. 
L o s t e n d e n c i o s o s 
VIENE DE LA PRIMERA PAGlís K 
to fuerte, recio, vigoroso, pero inse-
guro y tornadizo. 
Las escenas no son uniformes, lan-
guidecen, no están enlazadas con na-
turalidad y on casi todas sus obras 
teatrales, después de momentos ins-
pirados y emocionantes, siguen otros 
de pobre y destartalado efectismo. 
No ha logrado en ningún drama, ni 
aún en "Juan José", conservar la tó-
nica en toda la obra, y si en ese dra-
ma socialista e incendiario, no se re-
para en el desequilibrio, débese a la 
violencia de las frases que suenan a 
chasquido de latigazo y al estado de 
ánimo que produce en los espectado-
res. 
Poseía grandes facultades de com-
prensión técnica, y siendo un per-
tecto conocedor de la estructura ínti-
ma del teatro, sacrificaba la perfec-
ción escénica a la finalidad tenden-
ciosa. 
Pudo crear obras de fama perdu-
rable y enriquecer el teatro español, 
y se contentó con provocar conflic-
tos callejeros y con envenenar lo» 
odios de los de abajo contra los de 
arriba; pudo colocar su nombre al 
lado de los mejores dramaturgos cas-
tellanos y, para satisfacer los apeti-
tos desencauzados de las muchedum-
bres, planteó tesis y forjó conflctos 
que resolvía siempre de cara ai 
aplauso popular y de espaldas a la 
preceptiva literaria. 
MARCIAL ROSSELL. 
No CüRGiiE Paquetes 
N o s o t r o s l o s l i e v o m o s 
Hemos estabieoido un servicio 
d? expreso interurbano, para la 
entrega rápida y segrura de toda 
clase de paqnetes, en la Habana, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
Luyanó y Víbora, que brinda co-
modidad al comercio y particu-
lares. 
Es un servicio que evita lar-
gos viajes, pérdidas de tiempo, 







J . DEL MONTE 
VIBORA 
5 C T 8 . 
2 0 
3 0 
Recogiendo nosotros los paque-
tes cobramos 5 centavos extra, 
CONTINENTAL & INTERNA-
TIONAL EXPBESS 
TENIENTE REY, 68. TEL A.0379 
c. 1422 alt 2t-23 
La Junta 
de Puertos. 
La Junta de Puertos celebró sesión 
crdinaria el día veinte y dos del co-
rriente mes. 
Se leyó el acta de la jesión anto-
rit r siendo aprobada. 
Dlóse cuenta con una con.unicación 
del Capitán del Puerto, transcribien-
do un Decreto del Honorable Pre-
sidente de la República, de fecha 13 
de los corrientes, manifestando debe 
bacerse cargo de la Capitanía del 
Puerto en sustitución del coronrl Ja-
n.S con carácter interino, el señor 
Fernando Panne, Jefe de la Policía 
del Puerto; la Junta quedó enterada 
y a su expediente. 
Dióse cuenta con un escrito del se-
ñor Capitán del Puerto solicitando a 
nombre de la Compañía La Auxiliar 
Marítima S. A., permiso de esta Ca-
pitanía para hacer reparaciones ne-
cesarias en el muelle del terraplén 
denominado "Batet", en Regla; la Jun« 
ta acordó devolverle a la Capitanía 
cel Puerto por no ser de la compe-
tencia de esta Junta. 
También se dló cuenta con un es-' 
crito del Director General de Comu-, 
nicaciones remitiendo un ejemplar del' 
proyecto de fecha 17 de enero del co-
rrinte año, de la Cuban Distilling Co^ 
para la ejecución de obras de dragado 
frente a los muelles de la propiedad 
ae la referida Compañía, en el lito-
ral de Regla, en este puerto, la Jun-
ta acordó pasarlo a Informe del in* 
geniero Inspector General. 
Igualmente se dió lectura a otro es-
frito del propio Director General de 
Obras Públicas, rogando se sirva esta 
Junta remitir a ese Centro, con ca-
rácter devolutivo, el expediente tra-
mitado en el Gobierno Provincial do 
Camagüey, sobre solicitud de la Com-
pañía del Ferrocarril de la Costa Nor-
te de Cuba, para construcción d« 
obras en la península de Pastelillos, 
en Punta del Güinche, y en las in-
mediaciones de la Punta Me. Clellan, 
ea la ensenada de Mayanabos, Nuevi-
tas; la Junta acordó que se remitie-
ra el expediente que ae encuentra en 
poder del Ingeniero Inspector Gene-
ral. 
Dlóse cuenta con un escrito dot 
Administrador de la "Havana Marina 
Railways Inc." manifestando que di-
cha Compañía tiene necesidad de pro-
longar unos 40 pies el varadero que 
posee en el litoral de Casa Blanca, 
puerto de la Habana, cuyo escrito fué 
enviado a informe del Ingeniero Ins-
pector General, a reserva de darse 
cuenta en la sesión próxima, por De-
creto del señor Presidente de la Jun-
ta, Interino. 
Dióse lectura a otro escrito del Di-
rector General de Obras Públicas, 
transcribiendo comunicación de la 
' Bower Southern Drednlng Co." soll-
rjíando la cancelación ce la fianza 
de $20,000 prestada por dicha Compás 
ría para obras de dragado, termina-
das y aceptadas por la Junta de Puer-
to t en Octubre 30 del pasado año; la 
Junta acordó pasarle a informe del 
señor Ingeniero Inspector General. 
Ultimamente, se dló cuenta con un 
o.icrlto del señor Presidente del 
Ayuntamiento de Cárdenas, J. M. Ver 
deja, solicitando el envío de un ejem-
plar del plano ratificado de aquel 
puerto; la Junta acordó ro poder ac-
ceder por cuanto no tiene la existen-
c & de ese plano. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L i 
Ezjefe de ios »r«cladoa de Mareas » I 
Fatentoa 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439. ' 
Apartado número 796 
Se hace careo de loa siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de InrenclOa. Registro da 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursoa de aira-
da, Informes periciales. Consultas, ORA-
T I S . Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y da mareta ln. 
ternaclonalea. 
fflj 
t í •tTOTUO 
Por su a l i m e n t a c i ó n n a t u r a l , e l h o m b r e de las caver -
nas no n e c e s i t ó nunca P A S T I L L A S G A S T R O G E N . 
Por l a a l i m e n t a c i ó n y v i d a a r t i f i c i a l , los h o m b r e s de 
hoy. necesi tan p a r a d i g e r i r b ien , t o m a r 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
FitrlcaO por Brlstol-Mrm Ce.. Snolty». tit Tort. Oí HUÍ ta Iroimus f FimicH». 
PAGINA CUATRO 
c o w y w N E s 
Que marcan la última moda, que 
tienen los más bellos mudólo* de 
mny Undos trajes, para todos los 
cuerpos y todas las edades. 
Del "Ladíes Home Journal", pe-
riódico de modas, preferido de las 
cubanas, han llegado los últimos 
cuadernos con muchas noredades. 
Con sus patrones se hacen fácil-
mente, todos los Testídos qne exl-
ge la moda. Todas sus medidas son 
muy exactas. Tlsten con elegancia. 
Hacemos liquidación de nuestras 
existencias de telas de inrierno. 
" L A R O S I T A " 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1917. ANO LXXXV 
G a I ¡ a n o , 7 1 . Te!. 4-4016 
H a b a n e r a s 
L a s t r e s f i e s t a s d e a n o c h e 
C. 1378 alt 3t.-20. 
¿LE GUSTANUSf LORES? 
Toda dama distinguida es amiga 
de adornar su casa con floree. 
El arte de confeccionar flores ar-
tificiales ha llegado a tal perfección, 
que algunas personas que han veni-
do a comprarme algunas del gran 
Fnrtido que siempre tengo en exis-
tencia, sin darse cuenta, las acerca-
ban a las narices para oler. 
Tengo, y hago sobre pedido: cla-
veles gladlolus, orquídeas, geranios, 
heliotropos, margaritas, jazmines, 
gardenias, violetas, rosas, mugueta, 
azucenas, dallas cactus, pasionarias, 
Jacintos, myosotls, magnolias, etc.. 
También vendo dos búcaros de cris-
tal y plata. 
SEÑORITA GARCIA 
Teniente Rey, SI. 
3110 23t.y24m. 
BUSQUE SIEMPRE UN REMEDIO 
CUYOS COMPONENTES SEAN 
PURAMENTE VEGETALES 
La dispepsia, la indigestión, la fer-
raentación de los alimentos, los gases 
en el estómago, agruras, acedías, do-
lores de vientre, quemazón en la re-
g?ón del corazón y toda enfermedad 
iiroTeniente de la mala digestión, de-
hen corregirse a tiempo u ocasiona. 
,rán al fin y al cabo consecuencias fu-
11 S ̂  «j ^ ̂  
>o hay hoy necesidad de sufrir de 
males del estómago, cuando el reme-
dio está a la mano. Al sentirse el mas 
ligero síntoma de indisposición esto-
macal debe usted acudir inmediata-
wente al boticario más cercano y 
comprar una cajita de Pildoras In-
dianas Tejretales del doctor >>right. 
'lómelas dé acuerdo con las direccio-
nes en la enroltura. Su efecto benefl-
* o no dejará de sentirse pronta y efi-
cazmente. Las Pildoras Indianas Ye^ 
cetaíes, del doctor Wright son pura-
mente Tegetales y surten su efecto 
de acuerdo con los preceptos de la sa-
bia naturaleza. 
E l estreñimiento que Inrariable-
mente acompaña a la indigestión 
desaparece por completo. 
C1363 alt. 31-18 
¿Cuáles las tres fiestas? 
Una de arte. 
Fué el concierto de Spalding, se-
gundo de la serie, en la Sala Espade-
ro del Conservatorio Nacional y ante 
un auditorio escogido. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Estela Broch de Tómente . Ma-
rie Dufau de Le Mat, María Teresa 
Sarrá de Velasco y Carmelina Alami-
11a de González Lanuza. 
Pilar Martín de Blanck, Maria Aya-
la de Cabarrocas y Amelia Solbcrg de 
Hoskinson. 
Mme. Touzet. 
Mrs. Warren y Mrs. Dearfom. 
Fidelma García Madrigal de Torroe-
11a, Eugenita Ovies de Viurrún y Cha-
rito de Blanck. 
Mercedes C. de Tagle, Rafaela Se-
rrano, Mercedes R. Viuda de Due-
ñas, Carmela S. de Manzanilla y la 
viudita de Jova, Emilia Fernández Le-
dón. 
Las jóvenes y bellas damas Rosa 
Blanca Carballo de Martín, Nellie Des-
vernine de Lombard y Lolita Fernán-
dez Boada de Bernal. 
Y la elegante Mrs. Mcnocal. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo, Carolina Des-
vernine, María Melero, Estela Altuza-
rra, Blanquita Baralt. Nena Irizar, Re-
née y Sarah Méndez Chaple, Rosari-
to Dueñas y Caridad Benítez. 
María Luisa Gener, Nina Carballo, 
Mercedes Tagle, Adelita Baralt, Mer-
cedes Lobo y María Teresa Gener. 
Consuelo de Quesada, Piedad de 
Armas y Silvia López Miranda. 
I I I I I I J L 2 
Las dos encantadoras hermanas Mer-
cedes y Eugenia Cabarrocas. 
Y la adorable Henriette Le Mat. 
E l tercer concierto del notable vio-I 
iinista, con el concurso de la hermosa 
y aplaudida soprano Mme. Loretto del 
Valle, ha sido fijado para la mañana 
del domingo. 
Dará comienzo a las diez. 
En el American Club, radiante de 
animación aquellos salones, tuvieron 
anoche su bello epílogo las festivida-
des tradicionales para conmemorar el 
natalicio de Washington. 
Un baile espléndido. 
Con una concurrencia donde brilla-
ba lo más granado de la colonia ame-
ricana. 
Tocó la Banda Municipal. 
Y llenando un programa en que al-
ternaban el «me step y el fox trot la 
orquesta americana de Coleman, la 
antigua de Bustanoby que esta noche, 
aprés diner, llenará en el Tennis el 
programa de los bailables. 
Es la primera fiesta que se cele-
bra en el American Club bajo el pe-
ríodo presidencial de Mr. Daniel. 
Su éxito fué completo. 
Y un succés más de anoche la fun-
ción del Nacional trabajando la Com-
pañía de Opera de Bracale asociada 
a la Compañía de Bailes de la Pav-
lowa. 
Lleno el teatro. 
Como ha de estarlo hoy, seguramen-
te, en el beneficio de la excelsa, la 
imponderable danzarina rusa. 
Noche de gala en el Nacional. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
' i 
El Pajaro Azul . 
A l m a de l a F e l i c i d a d 
>'adie goza de dichas, nadie vire 
contento sin su "Pájaro AzuF, es el 
are que simboliza las alegrías y la 
felicidad. Sin "Pájaros Azules'*, no 
hay esperanzas, no hay ilusiones en 
la mente de nadie. La vida es triste. 
V E N E C I A 
Obispo, 96 
Ha importado "Pájaros Azules", 
para dar dichas, alegrías y felicidad 
a todos. £1 poeta belga Maeterllnlu 
cantando las tristezas de su país, di-
jo: "Necesitamos el "Pájaro Azulw de 
nuestra dicha. 
CJ238 alt. 8t.-12 
nerse encima una "transformación". 
La toilette ideada por un célebre 
"modisto", es una toilette llena de 
pretensiones, hecha de tul céfiro so-
bre tisú, nada menos, y ostenta me-
dia túnica de terciopelo azul céfiro 
también. 
El velillo de malla quedará ahora 
íiustituído por uno de tul céfiro, qua 
tanga doble ancho del necesario, y la 
parte sobrante se arruga alrededor 
del cuello clñéndolo bien con un bro-
che que lo sujete al cuello. 
Otra nota de la moda: unos colla-
res preciosos, hechos con pasta de 
ílores naturales y engarzados entre 
perlas y cuenta» de cristal muy pe-
queñas. Vienen de Suiza. Seguramen-
te los collares de violetas, rosas de 
té y rosas de Alejandría, serán los 
que alcancen mayor éxito, sin que 
esto quiera decir que no agraden tam-
bién los de nardo, lilas y otras flo-
res. 
Salomé Cufies Topete. 
I i l l l l i l l l l l 
Las tres coinciden en la a p r e c i a c i ó n de que para 
poseer un cuerpo fino, elegante y correcto es 
absolutamente necesario usar s iempre el inimi-
table c o r s é 
V c C O R S E T S 
M C A M T O 
S o l í s , E n t r i a i g o y Cía . , S. en C. 
m Y S A M R A F A E L 
i i i i i m i i i i i m m 
T E A T R O S 
CoDsayracióndelPrí-
roer Nuncio Apos-
tólico de Chile. 
L a ceremonia mAs Importante celebra-
da últimamente en el Vaticano ha sido la 
tonsagración episcopal Je Mona Sebas-
tlím Nicotra, recientementt! nombrado Ar-
sobispo de Heraclea y Nuuclo Apostólico 
Ecos de la moda 
(Para el DIARIO DE LA MARENA) 
Madrid, Enero 19 
Cuantos se ocupan en asuntos de 
perifollos convienen en que el año 
lttl6 quedará en los anales de la mo-
da como la época ideal para las mu-
jeres; y agregan que, según parece, 
(o mismo sucederá con el 1917. Y 
además se preguntan: "¿Cuál es el 
ideal de la coquetería femenina?" La 
respuesta inmediata es esta: "hacer 
que la mujer parezca siempre muy 
joven." Siguen interrogando: "¿y 
cuál es el principal objetivo de estas 
ultimas modas?" Rejuvenecer a las 
que las siguen; y esta tendencia se 
acentúa cada día. Así, en estos últí-
FeCTOita 
T O S , A S M A , S R I P P B 
BRONQUITIS CATARROS 
YbWMtfirmmi/iiifsoapeaio 
E S INFALIBLE 
Bouquei de Novia. Ccs^ 
tos, R\ro os. Coronas, Cm-
ees, etc. 
Rosales. Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas do. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1918-101? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAS 
Teléfono Automático: 1-1858. 
laléfono Local 1-7 j 7092. 
mos tiempos, las mujeres, con sus 
falditaa que 3es cubren apenas las ro-
cilllas, daban la impresión de niñas 
tobilleras; pero esto les pareció to-
davía demasiado "mayor"; en adelan-
te, aspiran a parecer niños de pecho, 
y con este fin visten de faldón (de 
faldón corto, se entiende, no vayamos 
a perder la costumbre adquirida). 
Estas melancólicas reflexiones se 
las sugiere a la ingeniosa Magda Do-
nato la vista de los últimos figurines; 
el ya famoso —vestido-camisa" domi-
na y hace furor. 
Esta creación, cuya sola origina-
lidad reside en el nombre, consiste 
•iii un simple trajecito recto con un 
estrecho cinturón que marca el talle 
sin ceñirle. Pero Magda no quiera 
recriminar la aparición del "vestido-
camisa" y hasta le está realmente 
agradecida pqor habernos librado de 
f,us predecesores. 
Hace poco la silueta chic com-
prendía unas horribles faldas da 
campana, termiuadas en su parte su-
perior, a la altura del talle, por un 
montón de frunces que nos hacían 
parecer todo—saco da patatas, tina-
ja, etc..—todo menos mujeres esbel-
tas. Mas tal era la silueta chic sin la 
i ual la elegancia y el gusto son mitos 
despreciables. 
Luego el 'vestido-camisa" tiene 
otra ventaja: nos Irá acercando ha-
cia la economía. Su vuelo, de dos me-
tros y medio a lo sumo, reemplazará 
a aquel vuelo fantástico de las falda»1, 
de siete u ocho metros, y esto es do 
considerar. 
Sigo haciendo constar el parecer de 
Magda para decir, ya que tengo en 
mucho su opinión, que el cuidado de 
! la gracia o de la belleza en la indu 
| inentaria femenina está hoy bastan-
i te olvidado. Hubo épocas en que las 
hechuras fueron antiestéticas, pero 
las telas bellas y suntuosas, en cam-
bio; el Directorio francés trajo un 
armonioso, aunque algo fantasista 
renacimiento de las túnicas griegas; 
Ja forma lo era todo. Hoy las telas no 
tienen nada de particular (¿piensan 
ustedes lo mismo?), y las hechuras 
son horribles (estamos de acuerdo). 
Desde luego, cuando alguien se atre-
ve a observar lo ridículo de las "to-
cas-torre" o de los "trajes-tinajas", 
nos apresuramos a protestar de nues-
tra inocencia y a declinar toda res-
ponsabilidad, amparándonos tras la 
Invencible razón de las elucubracio-
nes femeninas; es la moda que lo 
ha decretado así. 
Ixw peinados que se llaman fran-
ceses, porque en París se Iniciaron, 
sólo deben aceptarlos las bellezas 
cuya hermosura sea capaz de resis-
tir esa línea fajante incomparable 
con los perfiles Imperfectos; prime-
IO. porque ponen de relieve todos los 
defectos de la fisonomía, y segundo, 
porque las cabezas de ese modo pa-
recen que están preparadas para po-
VINOS ESPUMOSOS DE BORGOÑA. VINOS 
DE MESA DE BURDEOS. 
¡Al p r o b a r l o s , a p r e c i a r á us t ed l o m e j o r en v i n o s ! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
en Chile, es el primer Nuncio que va con 
tal carácter a aquella República, pues 
hasta ahora el representante del Papa em 
tan sólo Internuncio. Chile ha acogido 
con gran entusiasmo esta prueba de afec-
to de Su Santidad, quien a su vez ha 
querido dar gran solemnidad a la con-
Mgración episcopal del nuevo y virtuoso 
Prelado que ha de ir a Chile. En la 
Capilla Sixtina tuvo lugir esta ceremo-
nia, nuestro amado Padre Benedicto XV 
salió de sus habitaciones con toda su 
Corte Pontificia, atravesando las Salas de 
Rafael, llenas de público que se postra-
ba reverente a su paso, y llegando des-
pués a la referida Capilla, revistióse de 
los ornamentos pontificiales arrodillóse 
ante el altar, en cuyo fondo destacábase 
precioso tapiz representando la Epifanía 
(Adoración de los Santos Reyes), y reza-
das las preces de ritual empezó la Misa, 
que celebraba el nuevo Obispo; el Cent 
Creator fué entonado por el Padre Santo, 
quien Impuso la mitra y entregó el bácu-
lo a Mons. Nicotra. que, arrodillado ante 
el Pontífice, prestó el juramento. Car-
denales, Prelados y representantes de las 
Ordenes religiosas asistían al acto, en el 
que ocupaban preferente lugar la familia 
del consagrado y el Ministro de Chile, con 
su señora y todo el personal de la Le-
gación, que han demostrado hallarse 
agradecidísimos de tanta bondad de nues-
tro Beatísimo Padre, y queriendo el Em-
bajador dar una prueba más de su adhe-
sión a la Santa Sede dió en su residencia 
una magnifica recepción en honor de S. 
E . el Cardenal Secretario de Estado y del 
Nuncio en Chile, Mons. Nicotra. 
E L VOTO D E V E N E C I A A MARIA IN-
MACULADA 
Noticias llegadas de Venecla nos refie-
ren que en la incomparable Basílica de 
San Marcos, S. E . el Cardenal Patriarca 
Lafontaiue, que celebraba de Pontifical, 
dirigió a los fieles la palabra, recordan-
do como en pasados tiempos asolada la 
Roma del Adriático por el cólera, el Dux, 
todos los magistrados y ol pueblo hicie-
ron voto solemne a la Virgen Santísima 
de edificar un templo en su honor si 
aquel azote cesaba. Pocos días después 
Venecla se veia libre de la epidemia y en-
tonces es cuando se edifltó el magnifico 
templo de Nuestra Señora de la Salud. 
E l Cardenal exhortó a los venecianos a 
hacer otro, sólo para pedir a María In-
matulada libre a Venecla de la Incursio-
nes aéreas, y el voto serla edificar una 
iglesia a la Virjen Purísima en la Isla 
del Lldo. En esta Iglesia se elevarían dos 
capillas, una al gran taumaturgo San An-
t(i¡lo de Fadua, y otra expiatoria por los 
venecianos mmrtos en la guerra. 
Esto fué acogido muy bien, el Municipio 
NACIONAL 
Hoy, viernes, gran funci.-.n de m 
hrnor y beneficio de la eminentA . 0,1 
Ana Pavlowa. nte "«sta 
En primera, "Cavalleria 
con el concurso de G. Taccani w .,nR". 
y M. Valle. ' K- Zotti 
La segunda. L a Noche de WalDnr̂  
E n tercera, los bailes de "Carmen-
como se ejecutan en la Gran n».^' taI 
París. uper* de 
P A Y R E T 
Con "La Poupé«" obtuvo anoche v. 
rama. Iris un gran triunfo. ^«P*-
Para esta noche se anuncia el ».* 
de "La señorita Tralalá", onereta TT- ,n* 
t'.el maestro Juan Gllbert. «w.lca 
MARTI 
Primera tanda: Confetti. 
En segunda, debut del tenor Tos* V 
cadell, con la zarzuela "Bohemios" 
COMEDIA 
Electra, obra en tinco actos ori»i. . 
de don Benito Pérez Galdós, serí Lv̂ 1 
nada hoy. ' Ber4 est^ 
MAXIM 
Analdi, institutriz y No desees u «, 
jer de tu prójimo, son las dos cintas A 
ralcps que re exhibirán en la primera 
da de la función de hoy, viernes de m 
da. ^ 
E n segunda, L a visitadora nocturna 
E n tercera, tanda doble se exhihii.* i 
película Pasión gitana. ira 13 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera, Sacrificio de una nadr» 
E n segunda, Don Picarote en el teatro r 
Los sanguinarios de la gran ciudad Fn 
tercera. Sacrificio de una madre. 
FAUSTO 
Fausto anuncia para esta noche «i .1 
guíente programa: 
En las tandas primera y cuarta, peif. 
culas de Canillitas. En la segunda tanda, 
estreno de una obra titulada Sin madre 
dividida en cuatro actos, de la casa Cae' 
ear. Y, en tercera tanda se exhibirá ia 
bellísima cinta titulada E l déspota, dra-
ma muy interesante, lujosamente presen-
tado por la conocida casa Italiana Ao-
brosio. 
PRADO 
E n primera tanda se exhibe E l misterio 
de la puerta cerrada; en la segundi tan-
da se estrena E l juramento de Dolores. 
TORNOS 
E n primera tanda, se exhiben los episo-
dios 19 y 20 de Los misterios de Nê  
York; en la segunda, L a beUa Bvelln. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Han organizado Santos y Artigas nna 
corta temporada de Circo, que se inaugura 
esta noche, viernes, en la tienda portá-
til que se levanta en Prado y Teniente 
Rey. 
AFOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche se celebrará una función de 
gala en la que se estrenará "Patria". 
L A R A (Frado jr Virtudes) 
Hoy habrá función de moda. Se estre-
nará la notable película titulada El teso-
ro del Idolo. 
E n primera y tercera tandas. Destino 
Fatal; en segunda y cuarta, E l tesoro 
del ídolo, estreno. 
MONTECARLOS.— 
B Icine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA PERSONAS 
DE GUSTO. CAMISERIA SOUS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
£1 DIARIO DE LA MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, — 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : DEPOSITO: 
E N D R O G U E R I A S Y FARMACIAS E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
y todas ,las autoridades prestaron su apo-
yo y una persona incógnita cedió el te-
rreno en la Isla de Lldo. VA 1) de Enero 
último se formuló el voto, acudiendo a la 
célebre y monumental xJaslllca de San 
Marcos, autoridades civiles y militares y 
el pueblo en musa. 
S. E . el Cardenal Lafontalne, emoclo-
nadlsimo, leyó la fórmula del voto, que 
es la misma que la que en 1630, cuando 
la epidemia asolaba a Vcnevla, leyó el 
Dux Nicoiá Cautarinl, acomodada a lo 
que ahora se pide, y ofreciendo levan-
tar un templo a M iría Inmaculada en Ll-
I do, recordando el amor de los Tenecla-
nos u la Virgen sin mancha, y que ha si-
do visible la protección de la Excelsa 
Señora cuando recientemente algunos 
aereoplanos arrojaron bombas sobre la 
ciudad de los canales, sin haber tenido 
graves consecuencias, como era de espe-
rar. E l voto es una plegaria hermosísi-
ma, en la cual se promete origir uua ca-
pilla expiatoria bajo la advocación de San 
José, y otra a San Antonio de Padua, y 
que todos los años, el día del aniversario 
de la colocación de la primera piedra ha-
ce el voto el Cardenal Patriarca, por « 
y PUS sucesores, de celebrar en el tem-
plo nuevo la Misa de Pontifical y de ayu-
nar la víspera él y todo el clero y exci-
tar al pueblo a que haga lo propio. 
UNA F R A S E D E L I N C O L N OPORTOA 
Y D E ACTUALIDAD 
A propósito de las plegarlas que to-
das las naciones beligerantes dirigen a 
Dios pidiéndole la victoria de sus ejérci-
tos, recuerda la Semaine Relluleuse, Q» 
Grénoble, que cuando la guerra civil en-
tre el Norte y el Sur de los Estados Uni-
dos, un personaje del Norte preguntó al 
'célebre Abrahain Lincoln: "¿Creéis Q"* 
Dios estA de nuestra parte?"—"Lo ignor», 
y nunca he peusado en cilo"—replico el 
Interpelado;—"más lo que me prí»o»'"Pu 
es saber si nos otro* estamos de parí* o» 
Dios." 
E L C A B I L D O C A T E D R A L D E MAPBl0 
Por virtud de un Real decreto firma-
do por S. M. el Rey, se concede trata-
miento de Excelencia al Cabildo Cntedru 
de Madrid. 
UN CATOLICO. 
U n C u l i s Perfecto 
ta mujer debe aparecer siempre efl 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años ia 
GouraucTs « 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutl̂  perfecto. 
proteje y hermosea. Es la crema cutam* 
Ideal fluida que no es grasicnta, y <!« 







17 Oreat Jones Street Mueva York, E. U. A-
Cuando jamonas 
Las damas que suman •-;uâ nDt(f:nfo o"' 
jamonas y se les ve 4"e l"ce° , < 
jeres de menos afios. solo lo de^n del 
suben tomar a tiempo las P » d ^ re-
doctor Vernezobre, que son UQ » beIie-
constltuycnt», que las remora y en 
ce. Se venden en todas las h 0 " 0 ^ / l.» 
su depósito Neptuno 91 y *™ \ me* 
damas poderoso auxiliar, porque íes 
-Ivlr saludables. 4 vivir salndablea. J 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera MU Jojr»» en'» fa' 
brica, y tendrí do. verta)»»-
Cómprenos lo» brillante. " 
primera mano y le ^ " f " 
Ü, prendas a « t»P"cl,•• 
Fabricantes Joyero». 
MIRANDA, CARBALLAl 1 
HERMANOS. 
Mordía, «1. a .T'L A-Sí?» 
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SECCION X 
O B I S P O , N o . 8 5 . 
La casa en donde puede us ted adquirir con POSITIVA 
VENTAJA ar t icu les del mejor gusto para Regalos. 
H A B A N A . 
Aaô p lia 
3 (̂ wAxmi 
^ p t i q u e t a de las C a j a s 
de m i í A S W A X I N f . 
L 
AT E T l Q t ' B T A como ésta, in-
^ dlca en la caja hay Velitas 
W i n e . que son el alumbrado prcle-
rido deí hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
(,,1 olor, no se inflaman ni hay peli-
jrode incendio. ^ 
" C A I A S DE A 10 V E L I T A S 
'20 CENTAVOS 
Pídanse en Boticas y Bodegas, 
'iumso * m m i v o. INOUISIDO» -c v •» 
C o m p l e t í s i m a 
E f i c a c i a . 
En ios dolores que ocaslonii la estrechez 
fc la orina, es completísima la eficacia 
le Us bujías flamel. Los mismos cnfer-
•«i pnedcn aplicarse el oxcelenle medica-
trata Los que una vez las usan, las 
Cerín ílempre consigo; así se evitan muy 
Bilos rstos y donde quiera que estén, 
ptieden cllviarso 9u cruel padecimiento. 
Como hay otras bujías flamel, excclen-
IM también, que se emplean contKi tlertaa 
<ol«ndfls coiítagiosas y secretas, es hue-
lo Indlrar las que se deasan al pedirlas. 
De renta en drognerías y farmacias. 
Habaneras 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
L a b o d a d e a y e r 
Boda en plena tarde. 
A las cuatro y media recibieron la 
bendic ión la señorita Blanca de Louts-
ky y M r . Rasmus Pedersen. 
H i j a es la novia del que fué Minis-
tro de Rus ia en Guatemala, Mr. de 
Loutsky, y a difunto. 
S u s eñora madre, Mrs. Olga de 
Loutsky, es muy nococida en los círcu-
los de la colonia francesa de la H a -
bana. 
Reside en P a r í s . 
Cuanto al novio, señor Pedersen, es 
un distinguido joven d a n é s que des-
empeñó en esta ciudad el cargo de 
Secretario del Consulado General de 
Dinamarca. 
E n la ceremonia, efectuada ante un] 
grupo selecto de invitados, actuaron 
como testigos los señores John "Diomp-
son y Walter E . Mycrs. 
Han sido muchos los regalos que 
manos amigas llevaron a los novios. 
E n Nueva York, para donde van con 
todas las a legrías de los amores sa-
tisfechos, crearán su hogar. 
Que les deseo muy feliz. 
L a s t a r d e s d e l a I s a u r a 
Otro lleno ayer. 
Lleno grande, sin una sola localidad 
vac ía , en la tanda de la tarde de Cam-
poamor. 
Aquella sala del elegante coliseo 
ve íase colmada de ese p ú b l i c o selecto 
y distinguido que ha impuesto la gen-
tilísima Amal ia de Isaura en las fun-
ciones vespertinas de los martes, jue-
ves y s á b a d o s . 
¿ N o m b r e s ? 
Imposible por esta vez. 
L a re lac ión es tan extensa que no 
tendría d ó n d e darle hoy cabida. 
Me reservaré para m a ñ a n a , para 
la misma tanda, que resulta los sá-
bados en grado superior de an imac ión 
y lucimiento. 
I A G R Í M A S Q U E R E D I M E N 
p o r F R A N C E S C A B E R T I N I , s e e x h i b e h o y . 
V i e r n e s , e n e l C I N E - " N I Z A " , P R A D O , 9 7 , 
p o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a ; r e p e r t o r i o S a n -
tos y A r t i g a s . M a ñ a n a , S á b a d o , g r a n d i o s a 
M a t i n é e p a t r i ó t i c a ; d í a 2 6 , F E D O R A ; e l D o -
m i n g o , L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
C1429 lt.-23 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
Se arlsa por este medio a todos 
W«ma, qne terminada l a l iqu idac ión 
^ pueden pasar por E G I D O Jí' 2, 
se le seña lan , con los Certifica 
'M los haberes qne les resultan en 
W terminado dicho plazo las canti 
W no lo habieron verificado, s e r á n 
Habana, F e b r » ™ Ha ifti7. 
los S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S de la 
de esta Sociedad a e l la encomenda-
altos, en los d ías j horas qne a cada 
rios ficreditatiTOs, para hacer efectl-
dicha l i q u i d a c i ó n ; haciendo constar 
dades qne correspondan a a q n é l l o s 
depositadas en el Banco E s p a ñ o l . 
J U A N A L O N S O , 
Secretarlo. 
D E L E G A C I O N E S : 
PWJ Mercado de T a c ó n , Mercado de Colón , barrio de Colón, Idem del 
Angel. De 2 a 6 p. m. 
J» 25: Paala, J e s ú s Mar ía , Sitios. De 2 a 5 p. m. 
25: Cayo Hueso, San Leopoldo. De 2 a o p. m. 
J*26: Jesús del Monte, Tedado. De ti a 6 p. m. 
Cerro, P i lar , de 2 a 5 p. m. 
c 1423 2t-23 ld-26 
V E N T A E S P E C I A L 
í 1? ' m,5e caballero8 para l a proaente e s t a c i ó n con los ú l t imof do-
WO.oo. moda' con buenoa forros y esmerada c o n f e c c i ó n desde $8 has-
U ^ m S 1 " ® 8 ^ t r a J e sln ™ antes estos. 
^niAa eiigejJcf611 POr medida8 en 24 horaB respondiendo tl^buen cor» 
" E L A G U I L A F R A N C E S A , , 
O B , S P O , 1 0 4 . S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
Y a , a estas horas, apenas si que-
dan palcos disponibles en la Conta-
duría de Campoamor. 
Y lunetas en número escaso. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
acaba de recibir e l mayor y m á s ÍÍV. 
lecto surtido, en 
B O L S A S D E OHO P A R A S E Ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E " 
Joyer ía de brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Mnebles finos y l á m p a r a s . 
G A L I A ^ O , 74-76. T E L . A.4264, 
LA ZARZUELA 
Sedas Tafetanes, Charmuees, Geor-
getes, crepelines, radio, c r e p é de la 
China, chiforjes rizados y lisos, ter-
ciopelo de seda. De lo m á s moderno. 
Especialidad en sombreros. 
Neptuno y Campanario 
C 1172 fi3 
E l n u e v o G a b i n e t e 
V i E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
sldnte Chamorro, l eyó enseguida el 
mensaje Inaugural que tengo el ho-
nor de remitir por separado en folle-
to Impreso, el cual ha sido comenta-
do muy satisfactoriamente por toda 
la prensa del pa ís . D e s p u é s de la se-
s ión del congreso el s e ñ o r Obispo de 
Granada, ofició un solemne T e Deum, 
en la Catedral Metropolitana, al cual 
as i s t ió toda la concurrencia antes di-
cha. 
E l pueblo n i c a r a g ü e n s e h a feste-
jado con gran regocijo este aconteci-
miento de la t r a s m i s i ó n del Poder, 
sin que se diera la m á s l igera nota 
cesagradable, por la tarde se orga-
nizó el Gabinete de la manera s i -
guiente: 
Ministro de la Gobft-naclón, P o l i c í a 
y Negocios E c l e s i á s t i c o s , doctor R a -
fael Cabrera. 
Ministro de Hacienda y Crédi to Pú-
blico, doctor Martín Renard. 
Ministro de la Guerra y Marina, 
general T o m á s Masís . 
Ministro de Fomento y Obras P ú -
blicas, Justicia, Beneficencia y G r a -
cia, doctor Alfonso S o l ó r z a n o . 
Ministro de Instrucc on P ú b l i c a , 
doctor Diego M. Chamorro 
Ministro de Relaciones Exteriores , 
doctor A n d r é s Urtecho. 
Todos los funcionarlos menciona-
dos, ya en p o s e s i ó n de sus cargos, se 
han dedicado a la o r g a n i z a c i ó n de 
sus respectivos ramos. 
Fueron nombrados Subsecretarios, 
le dichas carteras, los siguientes se-
ñ o r e s : doctor Salvador Guerrero M.; 
doctor Adán C á r d e n a s ; Don L u i s E . 
R lvas ; Don Ju an J o s é Z a r a l a ; doctor 
Emil io Alvarez y doctor Arturo A r a -
na M., respectivamente. 
P a r a d e s e m p e ñ a r los d e m á s pues-
tos públ icos , se e s t á escogiendo a las 
personas que satisfagan mejor las as-
piraciones nacionales, po- su carác -
ter conciliador, por su Honorabilidad 
y por su competencia, sln que sea 
obstáculo para la d e s i g n a c i ó n el es-
tar afiliado a tal o cual partido poli-
U Una de las primeras Iniciativas del 
nuevo Presidente, ha sido la de con-
ceder amplia A M N I S T I A a todos los 
expatrlados po l í t i cos , lo cual de-
muestra el sentimiento de concordia 
y fraternidad de que e s t á animado. 
E l ministro de Relaciones Exter lo -
-«s de Nicaragua al comunicar al se-
ñor Manzón tan gratas nuevas, le 
Icsta a estrechar m á s las relaciones 
'•on Cuba. i 
Con sumo gusto publicamos los da-
tos que nos facilita el s e ñ o r Manzón. 
tan h a l a g ü e ñ o s para la Repúbl i ca 
hermana. -
l a C o i D i s i ó n 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos temados el di» 0 « Febrero 
de 1917. 
—Tlen« efecto la audiencia pública ee-
fialnúa para este día en el expediente de 
queja presentada por el señor Mcolás 
Mn y VallenAp, contra Jos Ferrocarriles 
luidos de la Habana, por i «ifilda de mer-
cancias, habiendo concurrido solamente, 
la rerresentaelón de la Compañía. 
—Tiene efecto la audiencia pública 
ñalada para este día, en el recurso de 
rerlsMn interpuesto por la Compaflln del 
Ferrocarril de Camagüey y Isuevitas, con-
R e c u e r d e l a o p o r t u n i d a d 
q u e p e r d i ó e l p a s a d o a ñ o . . . 
A p r o v é c h e l a e n e s t e 
Raso de seda en colores % 
Organdís de seda a rayas y flores, doble ancho.. 
Liberty seda doble ancho.. 
Liberty de seda, surtido completo en colores 
Chifones y Muselinas de seda, doble ancho 
Crepés de seda, estampado y color entero, doble ancho 
Crepés de algodón fondo blanco con bordado de color, doble ancho 
Sedas color entero doble ancho 
Crepés de seda fondo blanco y flores en color, $0.35 y 
Marquiset Brochado c . entero, 1*4 v|. ancho 
Creas finas, 1 vara de ancho, pieza de 30 varas 
Creas finas de 1 yarda de ancho pza. de 30 varas 
Voal de óvalos, 2 varas de ancho 
Alpaca cuadros, en todos colores 
Cuellos de organdí bordados, blancos, negros y de medio luto a $0.30, $0.35 y . . 
Cuellos de organdí bordados, blancos, negros y de medio luto, tamaños gran-
des, a $0.55, $0.65 y 
Pañuelos de señora, bordados, caja de docena 
caja de docena . . 
„ „ de nansú clarín con encajes de guipour, caja de 
docena 
Pañuelos de señora de nansú clarín, bordados en color, caja de docena a $1.00, 
$1.25 y : 
Pañuelos de señora, de nansú con dobladillo de ojo y bordado, caja de docena a 
$0.75, $0.90 y . . . . . . 
Pañuelos de señora bordados con dobladillo de ojo, doblez modernista, caja de do-
cena a $0.80, $0.90 y 
Pañuelos de señora, Olán clarín, dobladillo de ojo y festón, caja de docena a . . . . 
Pañuelos de señora, Olán clarín, dobladillo de ojo doblez modernista, caja de tres 

























D E P A R T A M E N T O D E R O P A Y S E D E R I A 
U F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
Presidencia a los aviaos al pdbllco, renu-
tldo» por The Cuban Central B'ys, para 
servicio d-.- carro eléctrico de la propiedad 
de esa Eranrcsa entre Sa^ua la Grande y 
Concha (Isabela de Sagual, aprobado por 
la Cotnisióu en 9 del actual. 
—Ratif^.ar la resolución de la Pre-
sidencia citando a los AdminJstradorei de 
los F . C D. de la Habana, Havana Cen-
tral, Havana Terminal. Iht» Cuba Raílroaci 
y The Cuban Central Eallways, para qu-.i 
concurran al despacho del señor Secreta-
rio de Obras Públicas a fin de ser oídos 
sobre infracción que aparece haber sido 
cometida, fijanao el día 10 del corriente 
mes a las 2 p. m. para que dicha reunión, 
tenga efecto. 
—Uatificar la conformidad dada por la 
Presidencia al escrito presentado por lo* 
F . C. U. de la Habana, laclendo rectifi-
caciones sobre el último párrafo de La 
comunicación de esa Compañía, sobre el 
establetimiento de trenes extraordinarios 
los días 1, 2, 3 y 4 de Febrero corriente, 
con motivo de las fiestas 'le la Candela-
ria en Ceiba Mocha y el abono de los 
boletines de los viajeros de tercera que 
temen el tren en Aguacate y Empalme 
puru la Mocha o vice-versa. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
I residencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central R'ys, para construc- : 
ción de un nuevo enlace en el ramat 
particular del Central Constancia, que del 
punto K . 5 .̂124.70 de la Sec'clón Calbariéa 
va al batey de dicha finca y como la Em-
presa necesita en dicho logar un desvia-
dero que facilite el cruce de trenes, h t 
formulado un proyecto que comprenda 
estos dos extremos. Esta aprobación se 
concede bajo las condiciones de carácter 
gcntral acordadas por la Comiai&a p a r í 
estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central R'ya, para la cons-
trucción de enlace de un ramal particular 
de doble entrada solicitado por el señor 
Begulristáan, para carga y transporte du 
mercancías, caña, etc., en el kilómetro 
32.625.47 y 32.963.53; bajo las condiciones 
de carácter ganeral acordadas por la Co-
misióu para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por I.x 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central R'ys, para construc-
ción de enlace de un ramal particular d* 
doble entrada con un chucho interior, so-
licitado por el señor Domingo León, pa-
ra carga y transporte de mercancías, ca-
ña, etc., en la linea de Sagna la Grand« 
a Corralillo, pasando por Rancho Veloz, 
bajo las condiciones de carácter general 
acordadas por la Comisión para estes ca-
sos. 
tra acuerdo de la Comisión de lo. de ( 
Abril de 1913, que aprobó el cruce del 
Fc-rrotarrll particular de la Poc edad Anó-
nima del Central "Luprarcño, habiendo 
concurrido la representación de ambas 
partes. 
—Ratificar la orden a« la Presidencia 
disponiendo que, con motivj de una co-
n.Dnlcaclón de la Secretarla de Sanldu»! 
v hasta nuevo aviso, las Compañías The 
Cuba Railroad Co., Unidos de la Haba-
na, Ferrocarril del Oeste, The Cuban Cen-
tral Rallwavs y la Havana Central Rail-
road Co., reciban y despachen con pre-
ferencia las remisiones de medicinas y 
drogas que se hagan como carga ordina-
ria o expreso, sln esperar turno. 
— L a Comisión ratificó la resolución 1e 
la Presidente de haber aceptado al se-
ñor Julián Linares y Gómez, la póliza de 
fiftnza por la cantidad de ftiOO-OO moneda 
oficial, para responder a los perjuicios 
que pudiera causar con los estudios de 
una línea férrea que una los pueblos 
Qulrlcán v el Gabriel con »l Mar del Sur. 
en la provincia de la Habana, quedando 
!n torIz;idfi la Compañía para efectuar los 
icferldos estudios. 
— L a Comisión ratificó la resolución de 
la Presidencia de haber Hfrpfndo al se-
fior Edwln C. Holden la póliza de fian 
ra por 1« cantidad de $1.»40 00 moneda afl-
cial, para responder a loa perjuicios que 
pudiera causar con los estudios de un 
ferrocarril en la provincia de Santa Cla-
ra, que una al pueblo le Cumanayagua 
con el mar del Sur, quedando autoriza-
da la Compañía para efectuar dichos es 
tindíos. 
— L a Comisión ratificó la resolución de 
la Presidencia de haber aceptado al se-
ñor Gregorio Jiménez, la fianza de $300, 
moneda oficial, para responder a los per-
juicios que pudiera causar con los estu-
dios de una línea de ferrocarril, entre 
fl v aserio de Crespo y el pnnto nombra-
do Jíbaro, quedando autorizada la Com-
pañía para efectuar los referidos estu-
dios. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial nú-
mero 303 para miel de nurga. presenta-
da por The Cuban Central R'ys, la cual 
cancela la número 359 aprobada en 25 
de Enero de 101(5 y que rigió hasta el 
I resente. 
—Ratificar la aprobación dada ñor la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuba Cañe Sugar Corporation, para 
cruzar con una línea de ferrocarril de 
vía ancha del Central Conchita, desdo 
Sabanilla del Encomendartor a la flu:a 
Carmen Hernándíz, ios caminos reales de 
Sabanilla a Unión de Reyes y de Saba-
nilla a Babln»y; bajo las condiciones acor-
dadas en 7 de Noviembre de IftOft, y con 
la de instalar postes indicadores a am-
bos lados del cruce con una inscripción 
f,ue diga: Cuidad», crtire de Ferrocarril, 
on cumplimiento del acuerdo de la Co- I 
misión del 7 de Tullo de 1907 y en for-
ma tal que quedeu cumplidas las dlspo- • 
alciones del capitulo IV del Reglamento 1 
de Señales vigente, publicado en la Ga-
ceta Oficial de 15 de Septiembre de 1915. 
— L a Presidencia dió cuenta de haberse I 
dado enterada y conforme con un escri-
to de The Havana Central R'd Co., In-
formando que a petición del Interesado 
ha accedido a hacer el desviadero de dos 
bocas que aprobó la Comisión en 9 de 
Enero ppdo., denominado "Marüta,' en-
tre los kolómetros 17222.88 y 17346.44 de 
la linea de Guanajay, de 20m. más de lon-
gitud a la de 123.56 con que fué aproba-
da, quedando el enlace de esa parte en 
el kilómetro 17.3664, sln que se altere lo 
demás del proyecto. 
L a Comisión ratificó Jo hecho por la 
Presidencia. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial número 
397 para azúcar no refinada, presentada 
por The Cuban Central R'ys., que se 
transporte desde la boca del ramal del 
Central Perseverancia y estación Perseve-
rancia a Cienfuegos, *cuya tarifa modi-
fica la número 367 que queda cancelada. 
—Ratificar la conformidad dada por la 
Presidencia a los Avisos al público remi-
tidos por The Cuban Central ILlys, de 
los Itinerarios aprobados para IwT trenes 
mixtos 19-20 y 21-22, entre Caguaguas y 
Quemados de Güines. 
—Ratificar la conformidad dada por la 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I X A 
U n a e s t a d í s t i c a del estado sanitario 
en el E j é r c i t o a l e m á n durante el se-
gundo a ñ o de guerra presenta un des-
censo de l a e n f e r m e r í a y un triunfo 
de la vacuna de inmunidad, a s í como 
el haber sido combatida l a transmi-
s ión de enlermedades por moscas / 
mosquitos. 
E l n ú m e r o de variolosos en el se-
gundo a ü o de guerra fué cero, y en 
el primer a ñ o , de 1 por cada 100,000 
hombres; de tifus, 1.4 por 1,000, con-
tra 5,6 en el primer a ñ o ; de disente-
ría, 1,8 contra 2.8; de c ó l e r a , 0,24 con-
tra 0,32; de tuberculosis, 1,7 contra 
L'.S: de p u l m o n í a , 4 contra 6,8; de 
•enfermedades nerviosas, 21,5 contra 
24,3. 
E l mejoramiento del estado sani-
t i r io , es tanto m á s valioso cuanto 
que en el segundo a ñ o las tropas 
fueron l levadas mucho m á s hacia 
reglones malsanas y mal aprovisiona-
das del Es te y del Sudeste. 
De los heridos, descontando los fa-
' llecldos, regresaron el 70 por IzO a l 
I frente, quedando u n 6,4 por 100 
inút i l y el resto apto para e l servicio 
en guarniciones De los que pasaron 
por los lazaretos de Alemania , el 90 
por 100 v o l v i ó a quedar út i l para el 
Eervicio, muriendo un 1 por 100, y ei 
resto, en parte, fué enviado a sana-
torios, y en parte q u e d ó inút i l . 
Ante datos semejantes, hay que ex 
c lamar: ¡Qué b á r b a r o s y lo que han 
conseguido estos alemanes! 
G . D E L R . 
¿ Q u e r é b tomar buen chocolate v 
adquirir objetos do gran Talor? Pedid 
el dase aAw de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C ^ . Se vende en todas partes. 
r ^ i í filie 
C L U 
I 
U N I O N C L U B 
C U E L L O F L O J O 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
Como todos los do I i B i r c a 
T R I A N G U L O 
De venta e n todas l a s C a m i s e r í a s de l a í e p ú b l i c a 
DEPOSITO. 
M O R R I S H E Y M A N Ni, M U R A L L A t l 9 
" L a F c m m c O i i c a P a r i s " 
U ü i n * Í X P R E S I O N D E U M O D A 
E l n ú m e r o d e f e b r e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M a T E C H I C , que 
es el f i gur ín favorito de las moi ia tas . 
P E E C I O S D E S U S C R I P C I O N i 
T n a8o $SU>0 
Seis meses ¿ i M 
N ú m e r o suelto, Ubre de franqueo para toda l a I s l a „0.80 
E D I C I O N E S E S P E C I A L E S 
" L e s Chapeaux** un n ú m e r o . . . . $0.80 
"Les Entonta", un n ú m e r o 
Album de Blouscs,, wi.so 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
A P A R T A D O 611. B E L A S C O A I N T SAN R A F A E L T E L A - M W . 
M í a s d e l 
P u e r t o 
L A S E N T R A D A S D E H O Y . — D O S 
C A R B O N E R O S . 
Procedente de Newport News, en 
siete d ía s de viaje sin novedad, l l e g ó 
esta m a ñ a n a el< vapor d a n é s "Rlnfa-
xe", conduciendo un cargamento com 
pleto de c a r b ó n mineral . 
Del mismo puerto americano y en 
s ó l o 4 d ías de viaje l l e g ó e l vapor 
americano "Cauto" conduciendo tam-
l i é n c a r b ó n mineral . 
E l ferry-boat "Joseph Parrot ," l le -
g ó de K e y West con 27 wagones de 
carga general. 
P A P A S E N M A L E S T A D O 
E n el muelle de Caba l l er ía han s i -
do depositados para su arrojo gran 
cantidad de barrl le? de papas de los 
riue trajo l a goleta "Jost" del C a n a -
dá, que se encuentran en mal estado 
y producen gran fetidez. 
L A « H A B A N E R A » S E D E S C O M P U S O 
L a hermosa lancha "Habanera , ' 
a l servicio exclusivo del c a p i t á n del 
Puerto, estuvo anoche a punto de I r -
SÍ a pique por h a b é r s e l e c a í d o un ta-
p ó n del casco y haber hecho mucha 
agua. 
Cuatro marineros tuvieron que es-
tar achicando el agua continuamen-
te para que no se hundiera, siendo 
f lespués l levada a remolque al De-
partamento de lanchas de la Machi-
na para ser reparada inmediatamen-
te, dado que l a c a p i t a n í a precisa con 
urgencia de sus servicios. 
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A L G O D E 
S P O R T S 
ACUIAJR. Ufe 
SERIE BOSTON 
BUEN PITCHIXG DE A. RODRI-
GUEZ. —FUERTE BATTING DE 
LOS HERMANOS DOMINGUEZ, 
E . ABREU T P. COTOÑO 
E l domingo por la tarde nos diri-
gimos a loa hermosos terrenos del 
"Nuevo Fe", con motivo de celebrar-
se allí, el cuarto doble juego de la 
serie "Boston", presenciando la ma-
yor Joncurrencla que hemos visto en 
ja manigua. Aquello era una inva-
sión de fanáticos, que atraídos por 
' la seriedad conque se va desenvol-
, viendo dicha Serie, y, especialmen-
te por el debua de Valentín Gonzá-
lez (Sirique) en el enojoso cargo de 
Umplre. 
Merece una felicitación <|1 señor 
Miguel Gil, Presidente del citado 
Premio, por el éxito alcanzado hasta 
el presente en la serle. 
Ahora daremos los detalles d© am-
bos juegos. 
E L ^ARIS'* TENCEDOR 
Jugaron el primer juego Crédito y 
"París" ocupando el box, por am-
bos teams: Angel Rodríguez y F. 
Díaz, respectivamente. 
En la primera entrada los del 
"Crédito" se pusieron al borde de la 
anotación, pero, el control de A. Ro-
diíguez lo evitó de la siguiente ma-
nera: 
R. Acosta, hits al center, M.. Cor-
tázar, la base; J. García (realizan 
. el doble robo Acosta y Cortázar) to-
ma ponche; Rigel no la ve pasar por 
lo que se atraca también B. García 
muere en fly a primera. Total 1 hit, 
0 run. Anuló a los mejores batea-
dores del Crédito no permitiendo 
nada más que tres hits. 
J . F . DIAZ T M. CORTAZAR, DURA-
MENTE CASTIGADOS. 
"ER primero aguantó la batería pa-
risiense hasta el sexto inning que le 
anotaron ocho carreras, -por dos 
errores, cinco indiscutibles y un tri-
bey de Susini, en la entrada siguien-
te por hit de S. Valdéc y C. Mendo-
za, anotáronse tres carreras más. 
BUEN FIELDING DE CORTAZAR 
Este muchacho jugó horrores en 
el short stop, especialmente en la 
entrada inicial, atrapando un fuerte 
rclling de S. Valdés detrás de la ter-
cera esquina, haciendo la mejor ti-
rada de la tarde. 
E L «DIARIO D E Ü MARINA" TEN-
CIO AL «PLANTE" 
Tocáronle jugar el segundo juego 
al "Planté" y "DIARIO DE LA MA-
RINA", anitáAdofe dos cabreras los 
^lan+ristas en el inning inicial, y 
otra en la segunda entrada, las dos 
de', primero, fueron por un triple de 
Romero con dos en bases, y la del 
segundo por un doble de Ortaño. 
EL «DIARIO" COMIENZA SU CA-
RRERAJE. 
En la segunda entrada se anota-
ron los del DIARIO cinco carreras 
de la manera siguiente: 
Justo Domínguez inicia el ataque 
con un hit al center, E. Abren fuerte 
Unea al center, que vale dos bases, 
anotando Justo; O. Valdés fly al 
right; L. Martínez de short a prime-
ra; A. Núñez la base; Avilés hit al 
left (anota Abreu); Xúfiez llega a 
tercera; Ignacio Domínguez (Avilés 
roba segunda y en el tiro a esa, ano-
ta Núñez) ¡¡tremenda línea al left!! 
anotándose un borne run; anota Avi-
les; Borroto la base; O. Rodríguez 
deal ball; J. Domínguez (Borroto 
out en tercera al intentar el robo). 
Total 4 hits cinco varreras. 
SIGUE E L CARRERAJE 
En la entrada siguiente fué un si-
mulacro de anotación: hubo pelícu-
las de larga distancia, errores, labo-
ratorios, wild, pass ball, robo de bo-
rne, libre tránsito, y total nueve ca-
rreras lara los marinos. 
Luego se anotaron carreras en to-
dos los innings hasta el octavo. 
E L «PLANTE" AGRESIVO 
En la séptima entrada los plan-
teistas se portaron agresivos, dispa-
rando fuertes películas, como lo verá 
el lector: 
J. González foul fly a primera; P. 
¡ A s í d e b i e r a s s e r tú ; 
^ F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
TT IVTTTC A Anuncios en perlfl JJ • ÍTlJQilO-c\ dlcos y : . revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-





L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : a E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
Ortaño tribey por el center; J. Ra-
mos tribey por el center-left, anota 
Ortañoí Romero hit al left, anota Ra-
mos; J. López tribey también por el 
center, anotando Romero, siendo.-out 
él al querer alargarlo; F. Argüe-
lies fly al center, que éste mofa, 
anota López; Gálvez (Arguelles out 
en segunda al Intentar el roba) fly 
a segunda. Toeal cuatr hits, cuatro 
runs. 
FANATICO CURIOSO 
Un fanático curioso partidario del 
' Planté" que se encontraba sentado 
al lado de nosotros, cuando el Plan-
té estaba tan agresivo decía: ¡¡ay, 
si los perfumistas siguen así arrolla-
mos al DIARIO!! ¡¡Roba, Argüelles, 
que Justo no tira!! decía a voz des-
templada nuestro compañero de 
asiento. Pero, Argüelles que se fi-
guró que era él émulo de Ty Cobb, 
se lanzó a robar la segunda falle-
ciendo por "plomería aguda" a me-
dia calle. 
¡SI valiera o lo tuvieran en cuen-
ta "sí siguen así! el Planté hubiera 
sido el vencedor. 
TALE>TI>T GONZALEZ (SIRIQUE) 
Este antiguo player y conocido 
Umpire actuó el domingo en el se-
gundo juego, habiendo sido muy 
aplaudido por los fanáticos; si hu-
biera actuado también en el primer 
juego se hubieran jugado los dos 
desafíos completas. 
Pero esperamos que el próximo do-
mingo actúe en los dos Juegos. 




V. C. H. O. A. E. 
S Valdés, cf . . . . A 2 2 0 0 0 
0. García, Ib . . . 2 0 2 4 0 0 
C. Mendoza, df . . 2 2 2 0 0 0 
J. González, rf . , 4 1 0 0 0 0 
A Susini, ss . . . 4 2 2 3 1 0 
7. Espiñeira. c . 4 1 3 10 3 0 
J Rosado, 3b , . 4 0 1 1 0 0 
Y Hernández, cf la 2 1 2 1 0 0 
C. Pérez, 2b . . . 3 1 1 2 3 0 
A. Rodríguez, p .. 3 1 0 0 0 1 
M. Rigal. c . . . 2 0 0 2 4 1 
R García, 3b . . . 2 1 0 3 1 2 
E. Solía, df . . . 2 0 0 2 0 0 
F. Ocariz, r f y s s . S 0 0 1 0 2 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z 
50h LAS QUE CONTIEMEn 
MAS GLUTEN.-LAS QUE 
PlfiDEM MAS P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
UMICOS R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z Y S U A R E 2 
> 
Totales 32 11 15 21 7 1 
CREDTIO 
V. C. H. O. A. E. 
R. Acosta, cf . . . 4 0 2 0 0 0 
M. Cohtázar, s s y p l 0 0 4 8 0 
J García, 2b . . . 3 0 0 1 1 0 
J. F. Diaz, p y r f . 2 0 1 0 2 1 
E. Ventura, Ib . , 2 0 0 8 0 0 
Totales 21 1 3 21 11 6 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "GLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , SíáST^A^fio 
S A B A N A S V E L M A 
J. Domínguez, ss 
Tvl. Borroto, If . . 
O Rodríguez, 2b 
F Domínguez, c 
E. Abreu, Ib . 
O. Valdés, cf . . 
L Martínez, 3b . 
A. Núñez, df . . 
A. Avilés, p . . . 
AÑO LXXXV 
6 
Anotación por entradas. 
París 000 008 3—11 
Crédito 000 000 1— 1 
SUMARIO 
Two base hits: J. Rosado. 
Three base hits: A. Susini 
Stolen bases: S. Valdés 2, Mendo-
za. Espiñeira, Hernández, Acosta, 
Cortázar y B. García, 
Sacrifico hits: G. Hernández. 
Double ply: por Pérez a Hernán-
dez; por Rigal a Ventura. 
Struvk outs: por Rodríguez 12; 
por J. F. Diaz 0; por Cortázar 0. 
Bases on ball: por Rodríguez 7; 
uor J. F. Diaz 3; por Cortázar 2. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
Umpires: Padrón y Lechón. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Segundo juego. 
DIARIO DE LA MARINA 
V. C. H. O, A. B. 
r 
3 0 3 0 
0 1 0 0 
2 1 3 0 
4 1 1 1 
3 10 0 0 
1 2 0 0 
0 2 3 0 
1 0 0 0 
2 1 4 0 
Totales 35 21 16 24 14 
PLANTE 
V. C. H. O. A. E. 
P. Ortaño, c y l b . 3 2 3 4 0 2 
J. Ramos, cf . . . 5 2 2 3 1 0 
J Romero, 3b . . . 3 1 2 3 0 p 
J López, 2b . . . . 4 1 1 3 3 1 
P Argüelles, r f y p 4 0 1 3 3 1 
J Gálvez, ss . . . 4 0 1 0 2 0 
M. Martínez, l b c l 3 0 4 1 0 
L Santalla, p y r f 2 0 0 0 0 0 
J. González, If . .4 1 1 4 0 0 
Totales 30 10 11 24 10 4 
Anotación por entradas. 
D. de la Marina . 059 111 31—21 
Planté . . . . . .210 100 42—10 
SUMARIO 
Home rum. Y. Domínguez. 
Three base hits: J . Domínguez, P. 
Ortaño, J. Ramos, J. Romero, J. Ló-
pez, J. González 
Two base hits: O. Rodríguez, J . 
Domínguez, O. Valdés, P. Ortaño 
Stolen bases: Y. Domínguez 4, 
J. Domínguez, Abreu, O. Valdés, 2; 
A Núñez 4, Avilés 2, M. Martínez. 
Sacriflce hits: L. Martínez, L . Saa 
talla 2 
Double play: Por Gálvez, López a 
Ortaño. 
Struck outs: por Avilés 0; por 
Argüelles 6, por Santalla 3; por Avi-
lé? 3 
"Wild pitchers: Argüelles 2 
Tiempo: 1 hora 50 minutos 
Umpires: Valentín González y 
Ferrer. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Battín Arerage 
J. V. C. H. Ave. 
G Laguardia, D.M. 1 1 0 1 1000 
E. Abreu, D.M. . . . 3 6 4 5 833 
A Susini, París . 3 4 7 7 636 
P. Espiñeira. París. 3 12 3 7 583 
J. Romero, Planté . 3 9 2 5 555 
J. Domínguez, D.M. 3 12 4 ó 500 
S. Valdés, París . 3 10 6 5 500 
Y. Domínguez, D.M. 2 8 4 4 500 
C. Mendoza, París . 2 4 3 2 500 
J. Hernández, París 2 6 1 3 500 
C. García, París . 3 8 1 4 500 
O. Valdés, D. M. . 3 9 4 4 444 
P. Ortaño, Planté . 3 7 3 8 428 
O. Rodríguez, D. M. 3 12 3 5 416 
J. López, Planté. . 3 10 4 4 400 
A. Avilés, D. M. .. 1 5 2 2 400 
M. Rigal, Crédito . 5 15 0 5 333 
M. Cortázar, Crédito 5 15 3 5 333 
L. Quevedo, Crédito 1 3 1 1 333 
J. Ramos, Planté .. 2 9 3 3 333 
R Quintana, París 1 3 0 1 333 
J. García, Crédito . 5 16 2 5 312 
J. Rosado, París .. 3 10 1 3 300 
J. González, París . 2 7 5 2 282 
E Ventura, Crédito . 5 7 5 2 285 
R. Acosta, Crédito. 5 18 2 5 285 
M. Reyes, Crédito . 2 4 1 1 250 
C. Pérez, París . . 3 8 1 2 250 
A. Núñez, D. M. .. 3 8 2 2 250 
L Gálvez, Planté . 3 9 1 2 222 
J Garrido, Crédito . 3 10 2 2 200 
J. F. Diaz, Crédito . 5 12 0 2 166 
J. González, Planté 3 6 2 1 166 
\:. Martínez, Planté 3 8 2 1 125 
F. Argüelles, Planté 3 8 1 1 125 
L. Martínez, D. M. 3 9 1 1 111 
A Rodríguez, París 3 10 1 1 100 




S M c r í b ^ r í r D I A R Í O T ^ 
NA y cvúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
P o l u o s * 
DE J^RONIQUE Y C—. P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-





y Sederías. AMUMOO 
AOUIAR «fe 
M A N I F I E S T O S 
Chalmete, vapor americano, despachado 
para New Orleans, por su consignatario, 
Woodell, con la siguiente carga: 
4 tercios tabacos. 
6 cajas Idem. 
2 Ídem dulces. 
12.550 sacos de azúcar. 
321 cajas leche. 
40 huacales naranjas. 
340 Idem toronjas. 
2.747 Idem legumbres. 
585 fardos jarcias. . 
Saratoga, vapor americano despachado 
para New York, por su consignatario AV. 
H. Rmith, con la siguiente carga: 
3.000 líos de cueros. 
170 pacas tabacos. 
682 barriles Ídem. 
3.740 tercios idem. 
1 caja muestras de Idem. 
7 cajas dulces. 
98 jacas esponjas. 
10.636 sacos de azúcar. 
1 caja clgarrofl. 
310 sacos cera. 
710 barriles miel. 
2 huacales plátanos. 
23 Idem viandas. 
610 Idem cebollas. 
10 Idem pifias. 
T O S 
ASMA, 6RIPPE, 
BRONQUITIS. CATARROS. 
DESAPARECEN CON US CELEBRES 
[PASTILLAS DEL DR ROiKj 
RECOMENDADAS POR TODOS L0S«C 
6IC0S DEL MUNDO. 
jN BOTICAS YMOSMÍ, 
PARA REGALOS 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p o r niictios 
añas . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa. 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
llsolres y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
174 Idem toronjas. 
6.018 idem legumbre», 
24 tortugas. 
311 cajas tabacos. 
26S bultos efectos varios. 
S E R V I C I O EFICIENTE 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. : : : : : : 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
haga un soló contacto con 
el tope, y escoja la letra y 
los números en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : : : : : 
ÍÉM Teleplione Co. 
Te 
c 1184 
T I N I U R A F R A N C E S A V E t i E Í . U 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE IPLICiR 
De venta en las pr inc ipales F a r n i ^ c i a » y Droguer ía 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y Obrapía 
F O L L E T I N 6 0 
XAVIER DE MONTEPIN 
l O S C O M E R O S 
D E 1 4 A N T O R C H A 
TEADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
9* 
Tersarlo y matarle traidoramente era una 
cosa perfectamente aceptada por Kerjean. 
¡Pero hacerle esperar... nunca! En su 
consecuenciâ  se despidió de la duquesa 
y de la falsa Juana. 
La sefior*̂  de Slmeuse le Invltd a que 
fuese a cenar aquella misma noche en 
familia. Aceptó, con grandes muestras de 
alejrrfa. Besó respetuosamente la mano de 
la duquesa, y con cariño la de Carmen, 
y dijo en TOZ hnja i la ffitana: 
—Esta noche os contaré lo que hava pa-
sado. 
Después se dirigió al patio, en donde Maló le esperaba con los caballos; mon-t'i en el suyo y se encaminó al trote ha-cia la calle del Infierno por el camino más corto. 
XX 
Minutos antes de dar las tres, ya se en-
contrabu Renato <»n el lugar de la cita 
Pooo (3««pu4«. «l barón d» Ker}e«Q se apea-
ba del caballo y se lo entregaba a Maló. 
Los dos rirales se saludaron. 
—Me' dispensaréis, señor marqués—dijo 
Kerjean,—si os he hecho esperar; pero 
creo que no llego tarde. 
—Habéis acudido con exactitud a la 
cita, señor barón—repuso Renato;—soy yo 
el que se ha adelantado. 
—Estoy a vuestra disposición—dijo Luc, 
—y espero vuestras órdenes. 
—Mostradme el camino, señor barón; 
estoy pronto a seguiros. 
Luc se puso en marcha, cediendo cor-
tesmente la derecha a Renato. 
En aquella época, la calle de Tombe-
Issoire era muy poco transitada. Estaba 
abierta entre vastos jardines y grandes es-
pacios de terrenos Incultos. Apenas si se 
podían contar en toda su longitud tres 
o cuatro casas, y aun éstas parecían des-
habitadas, porque sus puertas permane-
cían cerradas día y noche, y ninguna ca-
bera humana se asomaba detrfls de los 
mugrientos vidrios de sus ventanas, estre-
chas e irregulares, cuando se sentía algún 
ruido por la calle. 
Luc y Renato siguieron a lo largo de 
un elevado y carcomido murallón. 
Kerjean se detuvo enfrente de una pe-
queña y desvencijada puerta, practicada 
en nqnel muro. 
—Hemos llegado, señor marqués—le di-
Jo a Renato. 
Y al mismo tiempo empujó la puerta, 
que no opuso resistencia, y se separó cor-
tesmento para dejar entrar el primero a 
su joven acompañante. 
Luc le siguió. Cerró la puerta, corrió 
un cerrojo, sólido afln, aunque bastante 
enmohecido. Hecho esto, exclamó, con to-
no natural y casi alegre: 
—Ya veis, señor marqués, que no ha-
bía exagrerado al deciros que estr> sitio 
reunía condiciones inmejorables para nues-
tro objeto... Parece hecho expresamente 
para los nobles a quienes un motivo se-
rio obligue a empuñar las armas. Nin-
gún sitio de los alrededores de París, y | 
Dios sabe que me son bien conocidos, me 
parece reunir tantas ventajas. ¿Qué opi-
náis, señor marqués? 
—Opino como vos—respondió Renato, 
sobre cuyos labios el entusiasmo, real o 
fingido del barón atrajo una sonrisa in-
voluntaria. 
—No puede negarse; además que el 
lugar está perfectamente escogido. 
Figúrense nuestros lectores un cuadra-
do de muchos pies de extensión, en don-
de los árboles, que parecían plantados 
medio siglo antes, o quizá más. crecían 
en completa libertad. Casi todos ellos per-
tenecían a las especies resinosas. Tam-
bién se veían robles, semejantes a esque-
letos gigantescos, extendiendo sus descar-
nados brazos hacia el cielo. A sus pies 
crecían zarzales. La yedra, formando es-
pesa capa, tapizaba el interior de los mu-
ros. De trecho en trecho, veíanse algunos 
claros, que parecían dispuestos expresa-
mente para servir do escenario al desenv 
lace de un duelo. T'na espesa alfombra 
de hojas secas cubría el suelo y ahogaba 
i el ruido de las pisadas. Una banda de 
buitres, graznando lúgubremente, pare-
cía saludar a nuestros dos personajes. 
El cielo estaba nebuloso. El sol de in-
vierno, en su declive, aparecía en el ho-
rizonte como una mancha redonda, y sus 
rayos no enviaban a la tierra sino una 
luz sepulcral. 
No tardó Renato en sufrir Involunta-
riamente la impresión de los objetos si-
niestros que le rodeaban. 
—La Naturaleza me anuncia la muerte 
—se dijo. 
Luc, familiarizado con aquellos luga-
res, no estaba ni sombrío ni preocupado, 
y su rostro ofrecía una rara expresión de 
intima satisfacción. Atravesó con paso rápi-
do los dos tercios del cercado, que co-
nocía hasta en sus más insignificantes 
rincones, y cuando llegó al claro más 
grande dé "los que hace un momento he- ; 
mos hablado, se detuvo. Aquel claro, de 1 
veinticinco a treinta pies de largo, por 
unos diez o doce de ancho, afectaba una 
forma ovalada, tan perfectamente correc-
ta como si una mano le artista hubiera 
dibujado sus contornos, que estamaban 
sembrados de abetos. I"n roble enorme se 
levantaba en uno de sus extremos, y de-
trfls de él una docena de cipreses. Ker-
jean se detuvo. 
—Señor marqués—dijo, paseando la vis-
ta alrededor de aquel claro,—¿qué os pa-
rece este sitio? 
—¡Admirable! 
—Entonces es Inútil buscar otro. El te-
rreno es bueno. No hay piedras ni mus-
go; nada, en fin, que pueda entorpecer 
los pies y proporcionar una calda. Es un 
sitio magnífico; y me creeréis mejor, se-
ñor marqués, cuando os diga que me he 
batido en él tres veces y que lo he he-
cho muy a mi gusto. 
—¡Tres veces ¡—repitió Renato con cier-
to asombro.—Y vuestros adversarlos? 
Luc lanzó un profundo suspiro y dijo 
con acento hipócrita: 
—Mis adversarios eran unos valientes 
que sabían manejar la espada. Se han de-
fendido como mejor han podido... ¡Qué 
Dios se apiada de sus almas! No tenemos 
nada que echarnos en cara. 
—¿Lo cual quiere decir que habéis ma-
tado a los tres? 
—¡Ah, señor marqués! Tengo una ma-
no desgraciada I. . . Pero no se me olvida 
todos los años dedicar cierta cantidad pa-
ra misas en la iglesia metropolitana de 
Nuestra Señora por sus almas. SI des-
graciadamente os matara, tened la segu-
ridad de que llenaré con vos el mismo 
deber... 
—No os molestéis por mí, señor barón 
—repuso Renato con mal disimulado des-
precio. 
Luc se inclinó sin responder. 
—¿Os parece que comencemos?—añadió 
el marqués. 
—AI instante. 
El barón deJ6 sobre el suelo un paque-
te em el que iba envuelto un estuche de 
cuero. En seguida se quitó su capa, que 
colgó de la rama más baja de un abeto. 
Renato le imitó. La crudeza del tiempo 
no permitía desembarazarse, según la cos-
tumbre, de la casaca, que hacía menos 
libres los movimientos, y que era una 
especie de coraza. Los dos rivales saca-
ron las espadas que ceñían, las midieron, 
y la casualidad Hizo que fuesen exacta-
mente Iguales y del mismo temple. 
—¡Soberbio!—dijo el barón, designando 
el paquete.—Había previsto el caso en que 
esto no hubiera sucedido, y me había traí-
do dos espadas completamente iguales... 
No obstante, si alguna de éstas se rompe, 
podemos recurrir a ellas. 
Renato hizo un signo afirmativo. 
—¿Queréis elegir sitio, señor marqués? 
—dijo Luc. , , , 
—Estoy bien en éste—dijo e loficial de 
Marina, que se había colocado frente al 
barón, es decir, debajo del gran roble y 
a poca distancia do los cipreses. 
Kerjean. colocándose hábilmente en el 
lado opuesto, se había arreglado de mo-
do que sucediera así. Bién pronto sabre-
mos por qué lo hizo. 
En aquel momento, tres o cuatro bui-
tres de los que habían levantado el vue-
lo a la llegada de los dos combatientes, 
vinieron a posarse sobre la rama más 
alta del árbol que dominaba los cipreses. 
Se hubiese dicho que aquellos alados de 
mal agüero querían presenciar la lucha 
que allí iba a tener lugar. 
—Esos pajarracos anuncian la muerte— 
murmuró Renato;—adivinan que pronto 
tendrán un cadáver en qué cebarse. 
Pero esa i al mismo tiempo que aque-
llas aves lanzaron un graznido ronco, cu-
yas vibraciones indicaban el terror, y al-
zaron el vuelo precipitadamente. Con se-
guridad, algo extraño descubierto de re-
pente por ellas acababa de causar su es-
panto y provocar su brusca retirada. 
Renato no tuvo tiempo de preguntarse 
cuál podía ser la causa de aquel espan-
to, porque ya el barón de Kerjean po-
níase en guardia y le presentaba su ace-
ro. El marqués se puso en defensa tam-
bién y se juntaron las dos espadas. Al 
principio, los dos contendientes se limi-
taron a chocar los aceros. Ambos, gozan-
do plenamente de su sangre fría, querían 
probar sus fuerzas, no se descubrían y 
no Intentaban ninguno de esos golpe.í 
atrevidos, tan a menudo mortales para el 
que los da como para el que los recibe. 
Apenas so apercibía el chocar de los ace-
I ros: y, sin embargo, la manera tranquila 
' y onidente en que continuaba el comba" 
te probaba que la costumbre, la habili-
dad y valentía de los combatientes ha-
bían de hacer la lucha larga y encar-
nizada. Bien pronto se animó. Los dos ad-
versarios eran de una fuerza casi igual, 
es decir, de primera fuerza: pero Ker-
jean se batía de un modo muy distinto al 
del marqués. Aquel se batía con la ma-
no muy baja y el brazo apenas plegado. 
Se tiraba muy a fondo, y con' frecuencia 
su busto, atrevidamente puesto en guar-
dia, se encorvaba vigorosamente. Su pu-
ño, ligero y flexible como el acero; su 
mirada, rápida y penetrante como la del 
águila, hacían de él un tirador temible, 
uno de esos hombres cuya espada se pa-
rece al rayo, que mata más que hiere. 
Renato, frente al acero de Luc, estaba 
tan tranquilo como si tuviera delante de 
sí el Inofensivo botón de un florete. Evi-
dentemente esperaba 1 aembestlda del ba-
rón, y estaba tan pronto a la parada como 
al ataque. 
Renato, desde que sentía agitarse su 
acero al continuo contacto de la espada 
de Kerjean, estaba desconocido. Sus mi-
radas no expresaban ya la tristeza que 
le embargaba. Sus ojos brillaban como 
dos ascuas; su joven y ardiente sangre 
hacía colorear sus pálidas mejillas. 
Una sonrisa exenta de amargura se di-
bujaba en sus labios. Y es que, en el 
momento en que había comprendido que 
su fuerza y destreza igualaban las venta-
jas deu duelo, en su alma, d?an̂ p̂e-
tantos días no cabía w ^ ^ * Zmiii-
ración, volvía a renacer la esper*»— 
Después de todo, se decía: l0 ¿a 
¡Dios es justo, y éste es el tt 
Dios! La vida de este hombre, ^ it 
mía, está en nuestras n"1108-• • A he *í4 | 
los dos ha de morir... ;.Por J ," por » k 
ser yo? Si el Cielo se Pr̂ 11̂ 1 .̂ar»' 
buena causa, si mato al r̂0"1 ñe jai' 
rece el obstáculo que me*eprnani 
na y castigo a un miserable, r J" d̂r, 
verá a ser mía. ¡Ah! ¡ahora qt»^ Ker. 
sí. y se lo probaré al barón j 
"̂ DV este modo pensaba el ™*r<¡$biT>t 
sus presentimientos funestos hnltrt» í3 
como se habían alejado l " * " 0 1 ^ * * ! 
viejo roble. Luc, sin con n1*' 
ba las fuerzas. Creyó ^ ^ " ^ " l a S 
fácil victoria, y se enPa°* dibujâ  
que empezaba a f,ent"!.1,* _ r:rue5l,,3 
los pómulos de sus meJ1,1,a-V-nte; gu 
tas'de sudor caían por » r.|Tba ,«? 
gustiada respiración denunciaDa 
frlmlentos. : A^nuar los íue!̂ »i Renato, resuelto a «̂ blUWr c0w 
del barón, se r " ^ » ; ™ * x par*** $ 
con una coraza de h'p"0í;(,yer93rlo-,(1Íi5! 
terribles ataques ^ J ^ J a l lab . 
sorda blasfemia se escapó oe i 
de Kerjean. r̂̂ o-nntó Renâ  
-Señor barón.-lp Pr̂ "nrfatigad^ ,9 
acento burlón.-j. PS '̂* ^a V,,,, 
Luc no respondió: «f"™™^ *" . ñ ' 
a su adversarlo; l " ^ " de V 
se encontraba /'"'"Cnte sonreía. D* 
migo, que <*<>nt,n̂ ,r<rn,¿ió. fn r ^ V l -
pente Renato se «^nfr' los « i P ^ ^ t ¿ ' 
trafio se dejó oír ^tre IB7 ranJa9 * " i 
vló un poco la ^ nadie. ^ r*; 
taban. pero no vi* a n_' Renafo *' ^ 
El movimiento & 5l '« 
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N O T A R I O S ABOGADOS 
C E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de M a f. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
^ A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de dcsfacho; 
pe 9 a 12 *• m. y de 2 * S p. u . 
») a 17 
B U F E T E S 
DI3 
Manuel Rafael Angulo 
Aronrffura. 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abofadc x Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and Counseler at L a v 
f 
Joaquín F . de Velasen 
ABOOAUO T NOTARIO 
Mtdlllo, 11- Tui. A.a>M. 
2120P n a. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOCADO T NOTABIO 
0(iBpest«U, «BHutna • Lampartl^w 
Pelayo García y Strntiago 
NPTA^'IO PUBLICO 
García, Ferrara y D iv iné 
ABOGADOS 
OMipo, número 63, altos. Taléfon* 
15432. D e B a l i a - a u y á a S » 
6 P •...•;:Ld 
Cosme de la Torríaíita 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
ASIABGtTKA, 11, HABANA 
Cable y Teldxrafoí "Godetoto." 
Telefono A-2S38, 
Doctores en Medicina 7 CiragiP 
DR. F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo rogresado del extrnnja-
(o reanuda sus consultas de 2 a i , 
«\ Naptuno, 38. Te.^fono A-5337. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono K-44Í13. 
I MT ta « 0 T 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Naris y Oídos. Maleeó», 
U, altos; do 2 A 4, 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital N6m. U»o. 
Ejpcdallstn en yías urinarias y 
eBfmnedndfs venéreas. ClJtosco-
pia, caterlsmo do los nróteres y exa-
«en del rlBOn por los Rayos X . 
Infecciones de NeoaalTarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
• » 0 p. m., en la '•alie de 
CUBA, NUMERO, €9. 
28 f 
Dr. J O S E ALEMÁN 
Otrganta, naris y oídos. De 2 a 4 
«> ylrtudes, 39. Teléfono A-3200. 
üomlciiio: Concerdía. nOmero 88. 
•Teléfono A-4230 
28 f 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D K i E S T I V A S 
Curuclíin radical de las hemo-
í™i<les por medio de Inyecciones, 
«tnrlque. número 132. Consultas 
ae 1 i 1, Teléfono A-0143. 
Dr. H U B E R T O R 1 V E R O 
••Pedallata en enfenaedadw ««1 
|*DO. Instituto de R'adloloela j 
«lectrlcldad Médica. Ex-lnterno áal 
¡"••torio de N«w York y ez-dtrec-
w , «el Banat^o "La EapoiM-
J»; Reina. 127'i de 1 a 4 p. ns. I V 
'•«aas 1-2342 y A-2BM. 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
? BOM£OPATA 
•strtñ'i'J,1!91* en eurar !*• diarreas, al 
UdT, «'f1110. ^das las enfermo-
« Imn^r1 ?t<5l"'»So e Intestinos y 
Mlon <rnc1?- N,0 vla,ta- Consultas 
te »5,(111 Mariano, 18, Víbora, ao-
* * Consultas por correo. 
DR. A M A D O MAS 
• U l h / " ? * * 1 ^ de ,os *l*o*- Con-
K Teí? 1 a 3- ^ ^ « t r l a . 4. b»-
ieiefono A-OOIO. 
dOd-18 • 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Bstómsgo o Intestinos por medio 
del andlials del ¡vgo gártrico. Con-
•nltas de 12 a & Prado. 76. Ta-
léfono A-514L 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano ie l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujerea, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
ai a 4. Gratis para Jos pobres. Em-
pedrado, BO. Teléfono A-2358. 
Dra. A M A D O R 
Kapeeiaasta ea las enfermedades del 
•stómago. 
TRATA POR V S PROCl6,DrMlEN. 
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS 
UÜ CEJIAS D E L E,' V O MAGO Y L A 
E N T E R I T I S OftOMCA, ASEGU-
RANDO L A Ctlt A. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
^ ^ T Í 3 . , Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
I t l E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultaa: Corrientes ¿¿ctrlcas y 
masaje Tlbratc/lo, en Cnba, 37, al-
tos, de 'V a 4 y en Corra», esquina 
a San Inualeclo, Jcs l s Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas 'Unico 
ea su clase). Cristina. 38. Teléipuo 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . Francisco J . de V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrtoeai, Pial y enferme-
dades secretas. Conpnltsa: De 12 a 
S, loa días laborables. Salud, nd-
«naro 34. Teléfono A-M*S. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
eretas. Tengo neosalvarslan para !n-
Je;clon«a. I>e 1 a 3 p. m. Teléfono -8807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrótlea de Terspéatloa d« 1* 
UnlveíHidad de la Huban». 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a B. excepto los do-
mingos. Sau Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-43ia. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de le Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrglcaíi. Consultss: De 12 a 
¿. 13, esquiaa a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jeíe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Bnfermedados secretas. 
Horas de elínlca: de » a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
C a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiaos previa cltaclén. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E B -
MBDADES S E C R E T A S 
Cnraclón rápida por sistema mo-
dernfslnio. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Maria, «&. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplitacldn Intrarenosa del 614. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
36, altAs. 
C « 5 » * le. 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 08. Teléfono A-285». Habana. 
Exámeueo clínicos en generaL 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnostico de enfermedadoa 
seeretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rtí y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclón 
transtlmpánlca. Graduación de 1* 
vista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Telefono A-84«2. 
Dr. J . D I A G O 
Enfermedades aecratas y de sefloraa. 
Cirugía. De 11 a X Empedrado, nd-
mero 18. 
DR; P E D R O A . B O S C H 
•« d S I C I N A Y CIRUGIA 
tos, E'ITJ1 cop preferencia a Par-
ô» y rt! ?led"de« de Señoras. Nl-
1 » 3 An? 8an*re- Consultas: de 
»«78 
^ C A L V E Z G U I L L E M 
^PoeialUf. 
S^»- aah.n*11 ^ « n n e d a d e s a»-
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretes. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
NeoealTarsan. Consultas, de 11 a 
12 T de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65. esquina a San Nlcolla, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-13M. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
•"tdtaago « Intestinos, erelustva-
lsen te. Consultas i da i% a 8% a. 
ftlÍ&1AR-¿¿A' LAH,P'R01A' 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladeina* 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades ae-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocOplcos. Examen del rlñOn por 
los Rajos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, *9, altos. De 12% m X 
Teléfono A-9051 
/ p I R O S D E 
L E I , 
Dr. Eugenia Albo y Cabrera 
Medicina ta. general. BRpeclalmen-
A tratamiento de laa afecciones del 
^eche. Casos incipientes y avánza-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a ^. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19«g 
Dr. M A N U E L DELFÍN 
MEDICO D E NUfOS 
Ceosultas: de 12 a &, CbacOn. 71, 
jaai^g^lna a Aguacate. Tetéfo-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 1» S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirnjane d* la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genergl. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AL MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 6. 
Son Nicolás, 62. Teléfono A-a62". 
3500 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista /leí Departamento de Snnl-
iad y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{srgauta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa cltaclóu). De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueTes y sábados, para po-
)res 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, «6>'ilna a Merced. Teléfono 
4-7766. ' T A . F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 106. 
20S9 
D r . Juan Santos F e r - * ¿ * r ¿ 
OCULISTA 
Consultas y operaclonea do a a 11 
y de 1 a 3, Prado, 106. 
C A L L F T T A S 
CÜIROPEDÍSTAS 
RET-MONTES D S OCA 
En esta casa, dal-





noión. Horas: do 7 
a 7; los sábados 
basta laa 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonoa desds 
|1.09 mensual. Be 
?asa a domicilio, 'ntamiento de loa 
oles pô  correo. Pida un folleto. 
Neptuno, t 7 6. Teléfono A-3S17. 
2988 •¿H t 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnfmioa asricsla e Indnstrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y PepoeTemnría 
Ordenes: en HABANA, ICO, altos 
Teléfono A-8244. — HABANA 
2862 28 f 
ANALISIS D E O R I N A S 
Completo: fi.OO moneda oflclaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emillono Delgado. Se Pn^tlcan 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
D R . J . M. Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, & U.. j de la' 
Universidad de la Habana. Galla-
no 134, altos del Banco. English 
spóken.—Au parle franeáis. 
4201 22 mz 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadronn facuIUtlva de la "Aso-
ciación Cubana" y "L« Bondad. 
Recibe órdanea, Bacobar, número 
23. 
DUOS DE R. ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes. 36. Habana 
K POSITOS y Ooaaxtos eo-
írtentes. Depósitos de valo-
res, haciéndese cargo As co-
bro y remisión de dividendos o In-
tereses. Próstamoa y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicoa e industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc.. ñor 
cuento ajena. Giros sobre Jas prind-
psles Plazas y también sobíe los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ga-
cSiito.Ptg<>* *or 7 C*rt*' *• 
f. Balcells y Compañía 
8. ea C 
AMARGURA. Núm. 34. 
jl A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
U rista sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas laa capí 
talea y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Cem-
^ROTAlf"8e1ínTot coatr» I~»ndlea 
N. Gelats y Cempanía 
IOS. Amia*. IOS. esqalna a Amarra-
ra. Hacen pases per oí cable, fa-
cilitan enrtos de crédito y 
sima letras a corta y 
larra vista. 
j - j^nACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
L5LS sobre todaa las capitales y 
ciudades Importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aaf 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, Kew Or-
leans. San francisco, Londres, Pa-
ria, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo; Compañía 
C u W número 76 y 78 
pgSiOBRB Nueva York, Nueva 
w Z j Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Paría, BnrOeoa, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Ml-fln, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantos, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turin, Me-
alna. etc., así como sobre todaa laa 
capitales y provincias de 
BSPAAA E ISLAS CANARIAS 
G. L A O T CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQÜEGRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Coso originalmente esta-
blecido en 1S4A 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre laa principales 
clndsdea ds loa Estados Uni-
dos y Europa y con eepedalidad 
sobre Espada. Abre cuentas co-
rrientes con y cln Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfome A-UM. Cable i ChtMa. 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
18 ab 
A n m c y d > s t ¡ f i c n c i a . 
¿Qué le importan a Dios mía mortlfl-
endones? ¿Qué honor le dan? 
SI el que propone tal dificultad fuese 
deísta, un Incrédulo, un libertino—dice el 
R. 1'. Franco, S. J.—quo no admitiese ni 
la verdad de las Escrituras, ni revelación 
de ninguna especie, podríamos preguntar-
la: Si ,i Dios nada le importan, ¿por qué 
lodos los pueblos de la tierra han em-
pleado el ayuno para reconciliarse con 
Dlps, aplacarlo, tenerlo propicio y con-
pegulr sus gracias? ¿No es una verdad 
Incontestable que principiando desde ia 
más remota antigüedad hasta nuestros 
días, en Asia como en Europa, Jos pue-
blos bárbaros v-omo los cirilizados, han 
empleado el ayuno con este fin, como lo 
ban demostrado en nuestro^ días muchos 
escritores en varias obras escritas con 
(ate objeto? Pues, ¿de dónde procede un 
Kentimimento tan general, sino de la mis-
ma naturaleza, lo cual siguiere que mor-
tificarse delante de Dios es un medio pa-
ra aplacarlo, y que privarse aún de lo 
lícito os a los ojos de la divinidad como 
tnii compení-aoiOn moral de las snMsfac-
tiones tomadas en lo lliclto? 
I'rocuron estos señores explicar la uni-
VÍ rsnlidad y la circunstancia de ese rito 
en todo el género humano, y sino creen 
en ser los únicos en poseer la ciencia hu-
mapa. y por decoro concéle.n a los demás 
hombrea algunos conotlmlentos, tendrán 
qne- convenir en que' la cosa no es tan 
alvwurda.1 
Por lo demás, dejando a nn lado *>sn 
clase de enemigos, y habl.mdo, no digo 
ron fervorosos católicos, sino únlcamon 
te con simples cristianos, les propunto: 
Si es verdad que nada le Imnortan a Dios 
nuestros :iyunos. ¿por quó los. luí pres-
crito, tuntas .veces? .El que conoce, aun-
<IJI.O sea de un modo superficial, la Sagra-
dn Escritura, sabe que lr,s profeta? lo 
1 f n intimado mil vetes en nombre de 
Dios, que han recomendado santificar el 
ayuno y acompañarlo con ta ceniza y el 
rilicio. Además, ¿no ha roncedldo Dios 
las gracias más señaladas por el ayuno 
hasta el punto de observar ice Santos Pe-
dros que ninguna pru-la extraordinaria 
.-.-ni filió Dios a su pueblo, que no h» hu-
biese obtenido por el ayuno? SI Dios 
no recibí honor con nuestros ayunos y 
privn'-l'inéR. ¿por qué los ordena? / Vor 
((lié los premia? ¿Acaso el misino Dios 
que condena con tanta sev-ridad la su-
persticlór querrá promoverla? Una de 
dos: o negar la fe a toda la Escritura, o 
admitir que Dios es honrado con e! ayu-
no. 
Hay más todavía: no sólo fué prescrito 
y apreciarlo el avuno en la anticua ley, 
sino tambljn solemnemente recomenrlbdo 
i por Jesucristo. Son pocos los que lo en-
l^nden o le quieren entender, y sin em-
i harco Jesucristo nos lo -llcc bien claro, 
ruando en*eñr. que hay tlertoK demonios 
(son éstos, er. opinión de los Padrei. loa 
de la lujuria) que nc se pveden arrojar 
sino por med'c ^* ^ oración y del ayuno' 
noR advirtió que cuando o! Esposo sr hu-
biese aeparado de loe Apóstoles es decir, 
riespuéf! de haberles privado de an pre-
BUIHC corporal, entoncec lyunnrlan, y su-
pe nlendc J'»"» ^ •Sb1-l&&i¿~+,I-Zl¿..í-ZIí3t~ 
fiarles el modo cumplirL", indlcándolee 
que no debí(.Q imltor a io_ fariseos, los 
cunlee per vanidad se blaaqueaban la ca-
ía y fungían pallde^ part. hacer ostenta-
ción de suc ayunoc. Y como s. esto no 
fuera bastante, sautlfltando con su divi-
no ejemplo CSL doctrina, BF. retiró al de-
sierto, y f.ll{ por cuarentr días y cuaren-
ts. noches guardó un ayuno riguroso, va-
liéndose pare ese efecto do un milagro. 
E n vista, pues, de ese ejemplo y de esas 
órdenes, ¿no tenemot derecho de dlrigir-
noc a los detractores del ayuno, y pre-
guntarles: ¿Cómo sostenéis que Dios no 
lEcibe honor con nuestros ¿vunos, cuaudo 
Jesucristo honró a su Eterno Padre ton í 
los suyos? ül Dios no hace CÍ.SO do núes 
tras privaciones, ¿poi qué las aprecl.". en i 
su Ungénlto? Ciertamente E ! vino al | 
mundo para ofrecer un cuita perfecto a 
ia Divinidad y para dejarnos en su ejcm- ' 
pío una regla perfecta del cuito que de- | 
bemos ofrecer a Dios. Pues si Josucrla-
to ayunó, ¿quiénes seis vosotros para ere-
glr cátedra contra E l , y por qué os aver-
gomáls de seguir su ejemplo? 
:L:istima que no estiiviestia a su lado 
cunn^o ayunaba tan rigurosamente para 
reprenderle y enseñarte! ¡Levantándole 
hasta vuestra altura, le habríais hecho co-
i <-oer que Dios no hace nibo de nuestros 
ayunos! 
Por lo cual, si alguno os pregunta en 
lo sucesivo que ie Importan n Jesucristo 
los ayunos, podréle responderle: Le im-
portan tinto, cuanto ,)iiede Importar a 
un buen maestro quo su discípulo ponga 
en práctica las lecciones que ha recibido. 
Toda Ja tienda del Evangelio se reduce 
a este punto: que refrenemos nuestra 
carne para someterla al espíritu: y como 
el ayuno es uno de ios medios más efica-
fes para ello, Importa muchísimo practi-
carlo. 
¿Qué le Importan a Jesucristo nuestros 
ayunos. 
Le importan tanto, cuando puede imj or-
UT a un buen médico que sus enfermos 
tomen las medlduas que él ha prescrito. 
Nuestras m.-is graves enfermedades son Ja 
concusplcencla, la sensualidad, el nmor a 
los deleites sensibles, y el ayuno es el 
remedio más eficaz contra esos males. 
¿Qué la Importan a Jesucristo nuestros 
ayunos? 
Le Importan tanto, cuanto importa a un 
buen capitán ver a sus soldados luchar 
valerosamente en ia batalla. E l ayuno 
es una arma, decía el gran San Antonio, 
que ayunta todos los demonios; porque 
así como la sociedad engendra mil pasio-
nes brutales, el ayuno por el contrario, 
fomenta pensamientos castos, eleva la 
mente a Dios, y la dispone a rechazar 
toda iniquidad. 
¿Qué le importan a Jesucristo nuestros 
ayunos? 
Le Importan tonto, cuanto Importa a un 
legislador la observancia de sus leyes, 
y a Dios, que manda, la obediencia de 
sus criaturas. 
No toma Jesucristo interés en nuestros 
ayunos; pero le interesa en sumo grado 
niestra salud espiritual, nuestras fuer 
zas, nuestras luchas, nuestras victorias, 
le importa nuestro bien espiritual, nues-
tra eterna salvación; y como para con-
gulr ésta es un medio muy importante 
el ayuno, en ese sentido le importa mucho 
que ayunemos 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Santa ( laresma. 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR D E 
J E S U S CRUCIFICADO 
Inauguración de la Asociación, Viernes 
23, de Febrero. 
A las 7 y media: Misa de Comunión. 
A las 8 y media: Misa Solemne y ser-
món, por el U, P. Angel Sánchez. 
A laa 7 y media p. m.: Rosarlo y Vírs-
Crucla cantado. 
CONGREGACION D E SAN JOSE DIS LA 
I G L E S I A D E B E L E I f 
LOS S I E T E DOMINGOS 
I T E AD J O S E P H 
San José sabe muy bien que estar sin 
Jesús es grave Infierno y tener a Jesús 
dulce jaralso: por eso compadece tanto 
a los que por el pecado mortal pierden 
a Jesús y lea enseña a buscarle en el tem-
plo y entra los ductores de la paz. 
1 P.T'jrlncany. 
E l 26 de Febrero, Cuarto Domingo de 
los Siete que su Congregación de Belén 
dedica a Ban José. 
DIA D E LOS COROS C E L A D O R E S 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al princi-
pio de la Mira, 
A las 8 y 30 a. m.: Misa solemne en la 
que predicará el R, P. Telcsforo Corta, 
S. J , 
Sobre el tema; 
SAN J C 8 E , ALMA E M I N E N T E M E N T E 
COMPASIVA CON LOS QUE P13i¿-
DEfí A . I E S I X 
Los Coros Celadores tlei-eu la mi?10n de 
San José de atraerle los que pierden a 
Jesús par^j que sientan su Patronato: y 
de los pecadores la de interesar la bondad 
y omnipotencia su pilcante del Santo en 
favor de su desgradi, oonsiguléndoles 
gradas eficaces de conversión. 
Las Celadoras v Sodas de los Coros Ce-
ladores llenas de', espíritu de expiación, 
d(bcn imponerse un esfuerzo supremo en 
este su domingo, para obtener que toda 
la Conpreg.ndón oe mueva a procurar que 
la Comunión, Misa solemne, guardia de 
honor e inscripción de nuevao Sodas sen 
por muchedumbres, de modo, quo por In 
mediación de San José, ia divina justicia 
temple sus iras y acceda a nuestras de-
uinnd-s en loo Siete Domíneos. 
Al fin de la Misa se impondrá la meda-
lla a las Sodas que presentan los Cores 
Celadores. 
Koy se guia indulseneln pbnarir. 
Cada Soda debe presentar una nueva e 
San José. 
SE«OR SANTIAGO B L A I ' C O 
Ha desaparecido el período de grave-
dad, merced a ios exquisitez cuidados del 
doctor A. Casariego, esperándose que 
rronto abandonará la Casa de Salud " L a 
Covadonga," dedicándose a sus habitua-
les otupaclones. 
UN CATOLICO. 
DIA 23 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a ia Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
(Ayuno con abstinencia.)—La Corona de 
Espinas de Nuestro Señor Jesucristo.— 
Santos Pedro Damián, doctor, Pollcarpo, 
Sireno y Florencio, confesores; santa 
Marta, virgen y mártir; Margarita de 
Cortonn, penitente, y Romana, virgen. 
L a Corona de espinas consagrada por 
estar tocada a la cabeza del Salvador, y 
bañada en su preciosa sangre, ha sido 
dlempre mirada con mucha razón como 
una de las más preciosas reliquias. Es -
te tesoro fué transportado a Constonti-
nopla por el gran Constantino, que nada 
olvidaba para enriquecer BU dudad impe-
rial. Esta preciosa reliquia se guardaba 
aún en Constantlnopla en tiempo de nls 
emperadores franceses, al prlndplo del 
I siglo trece. Después, habiéndosela rega-
lado el emperador de Constantlnopla a 
San Luis, el santo rey la aceptó con mu-
cho gusto. Fué llevada a Francia la co-
rona el año 1230. Se han distribuido mu-
chas espinas de esta sagrada qorona a 
muchas Iglesias, no solo do Frauda, sino 
también d? otros reinos, gloriándose tam 
bién España de poseer algunas santas es-
pinas de la sagrada corona. L a sanhi 
tapllla de París se dedicó bajo el titulo 
de la Santa Corona de espinas. 
San Pedro Domlán, natural de Bávena 
en Italia. Pasaba su vida en la oración, 
privaciones, dllclos y ayunos. Repartió 
cnanto tenía a los pobres. 
No contento con esto, dejé el mundo, 
y entró en un famoso monasterio de la 
Umbría. E l papa León IX, enterado de 
I la santa vida de Pedro Damián, sacóle 
de su soledad para promoverle a las ma-
yores dignidades de la Iglesia: bfzole car-
denal y obispo de Ostia. 
En fin. lleno de grandes virtudes- y me-
recimientos, descansó en el Señor el día 
23 de Febrero del año 1073. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8 y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
vlsltaf a Nuestra Señora de la Soledad-
eu el Espíritu Santo. 
Mayo 27- Domingo de Pentecostés, 
Lectoral 
Junio 3. Domingo de la Santísima 
Trinidad Doctoral , 
Junio 7, Smvm- Corpus Chrlfti. Ar-
cediano. ¡ 
Junic 10, Domingo infraoct de1 
Corpus Magistral 
Junio 17. Domingo IIT (de Miner-
va), Maeatresue-.a. 
BAKTi CUAEES3LA 
Febrero 25: Donüngc I de Cuares-
ma Deán 
Marzo 4. Domingo I I de Cuaresma. 
Penitenciario 
Marro 11 Domingo U de- Cuaresma 
Lectoral 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? j 
mediante, en nuestra Santa Iglesia • 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada yes 
que devotamente se oiga la divina 
palabra 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
certifico, 
ri. E L OBISPO, 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
Vapores de t r a v e s í a 
SE E S P E E A N 
Febrero: 
23 H . M. Flagler, Key West. 
23 J . R . Parrott, Key West. 
23 Olivette, Tampa y Key West. 
23 Bryssel, Estados Unidos. 
23 Rinfaxe, Estados Unidos. 
23 Lanchón americano Yermt I I , 
Estados Unidos. 
23 Lanchón americano Minerva, 
Estados Unidos: 
23 Lanchón americano Yenrut I I I 
Estados Unidos. 
23 Nardo, Estados Unidos. 
24 H . M. Flagler, Key West. 
24 J . R . Parrott, Key West. 
24 Governor Cobb, Key West. 
24 Abangarez, Cristóbal. 
24 Martin Saenz, Barcelona y es-
calas. 
S E R M O N E S 
QUE S E HAX I)E PREDICAIU DIOS 
i M E D I A S T E , BU E l . P R I M E E S E -
| H E S T R E DEI. CORRIENTE AÑO 
E X S. I . CATEDRAL DE 
LA HABANA 
i Marro 30, Viernes de Dolores, Ca- I 
i nónlgo P P Elizagaraya. 
I Abril 8r Domingo de Resurrección, ¡ 
i Magistral. 
Abril 15, Domingo In albls (d# MI- j 
nerva): Arcediano. 
, Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o. despuís rte 
Pascua. Maeetresuela. 
Mayo 20, DomUigo^IXI (de .Mlnfix-
SALDRAN 
Febrero. 
23 H . M. Flagler, Key West. 
23 Governor Cobb, Key West. 
23 Calamares, New Yoilc. 
24 Olivette, Tamrr. y e-calea. 
24 Abangarez, Nevr Orleans1. 
24 Havan-, New Yorl:. 
24 Excelslcr, New Orieano. >' 
K A N Í F i E S i a S 
MANIFIESTO 1,468—Ferry beat ameri-
cano F . M. F L A G L E R , capitán Phetan, 
procedente de Key West, consignado a 
l; L . Branner. 
Central Los Palacios: 11 carros. 
F . C. Unidos: 19 7id. 
Cuban Central R Ry y Cy: 10 Id. 
R. Cardona: 075 piezas de madera. 
1». Guasch: 2,018 Id id. 
MANIFIESTO 1,459.—Vapor danés oO-
SUY, capitán Kurízliais, protedente de 
Fllndelfla, consignado a Munson 8. S. 
L'ne , ' 
Chiban Tradlng y Co: S,d42 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,460.—Vapor omerlcano 
METAPAN, capitán Spencer. procedente j 
de New York, consignado a United Fruit 
y Co. 
V I V E R E S 
American Grocery: 70 cajas de cereales. 
Lavln y Góme;: 361 cajas perac 
Vidal l íodrigufj y Cía: 75 cajas peras. 
F . Paladoa: 10 bbs. aceite. 
Villar y Sándiez: 4 fardos canela, 20 ci-
jas leche, 1 caja extracto, 1 id termó-
metros. 
F . 75 cajar jabón. 
B. M.: 25 cajas levadura, 6 Id raostn-! 
za, 6 Id canela, 12 Id pimienta, 5 id ave- I 
na, 2 Id harina de maíz, 5 id cereales. 
Bustilo San Miguel y Cía: 10 cajas gc-
J . Gallarreta y Ciar 3 id id. 
J . Kafeccs y Cía; 40 cajas champagne. 
Sucesión de J . Loredo Valdés: 250 sa-
cos de harina. 
P. Sánchez: 63 atados velas. 
M. Muñís: 31 id id. 
Barceló f'amps y Cia: 230 cajas difcha-
ros. 
Lamieras Calle y Cia: 125 cajas menu-
dos de puerco. 
Tauler Sánchez y Cia: 250 cajas chí-
charos. 
Alonso Menéndez y Cia: 188 atados ve-
Balieste y Méndez: 50 Id id. 
Galbán Lobo y Cía: 2 cajas todno, 1 
Id semillas, 5 tercerolas jamones, . 
J . M. Angel: 2 cajas, 1 ntado galletas, 
12 cajas cereales, 20 Id frutas, 6 Id dul-
taes. 1 Oíd Hruelas pasas, 1 Id manzanas, 
16 paquetas de harina, 1 caja juguetes. 
KM: 364 cajas chícharos. 
F . Bowman: 15 barriles cola, 
Alvaroz Estevanez y Cia: 30 cajas car-
ne de puerco. 
Santamaría Saenz y Cía: 1,000 sacos do 
frlloles. 
Swift y Co: 100 cajas bacalao, 1 id eti-
quetas, 50 id menudos de puerco. 
M. Paotzold y Co: 1 caja tinteros, 25 
bbs. aceite. 
MISCELANEAS 
M. Tl!mar.ri y Co: 2 cajas arados y nt-
«sorioH. 
Centro de pjpendlentea: 36 bnlOtos cal-
deras y aert^^rios. 
J . M. Bu-ñas: 1 caja máquinas. 
The Cuban Telephone y Co: 4 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
.T. Pérez I ' . : (Pinar del R í o ) : 2 cajos 
calzado. 
.T. M. Jiménez: C cajas neveras. 
L . H . : (Manzanillo) : 2 cajas barniz. 
A. F . : 3 cajas anuncios. 
J . Salles: 1 caja accesorios para Im-
presos. 
Industrial Algodonera: 3 fardos hila-
za. 
Gastón Cuervo y Ola: 32 bultos ma 
quinaria. 
J . Gulralt e Hijo: 1 caja accesorios pa-
ra planos. 
J . Pascual Baldwin: 12 rajas máqui-
nas de escribir y accesorios. 
R. Karman: 3 cajas accesorios eléctrl-
tos. 
A. Plnks: 4 cajss marcos. 
Cuba E . Supply y Co: 24 bultos acceso-
rloc eléctricos. 
A. R. Lankwlth y Co: 24 baldos, 6 
cajas alimento, 1 Id instrumentos, 1 id 
anuncios. 
J . Barquín y Cía: 2 '•ajas sombreros. 
Antlga y Cia: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja Indicadores, 
1 atado eslavones, 1 piano, 1 rollo im-
presos de música. 
.7. Pomaier S: 1 tomor. 
Central Ja^uayal: 1 caja accesorios pa-
ra locomotoras. 
W. Á. Campbell: 12 huacalca maqui-
naria. 
V . : K bultat accesorloa de cocinas y 
filtros. 
Central E l Lugareñe: 1 cajt accesorloa 
part locomotoras. 
C IL Thrall y Co: 35 bnltoa accesorios 
eléctricos. 
V iU y Rodríguez: 3 fardos rejilla. 
Viuda de Carreraa y Cia: 1 caja tape-
tes. 
A. B. . y Cia: 1 fardo ropa. 1 caja 
dulces, 1 id toallas medias y cuellos. 
W. T. B . : 2 cajas ornamentos, 1 id 
tapetes. 11 Id banquetes. 
Ros y Novoa: 3 fardee rejillas, 1 caja 
cerradura. 
Cut ' Lubdlcantlng y Oo: 50 cajac acei-
te. 
C K, Cartaya y Cía: 02 bultoü alambre 
y anunciadores. 
Intctpr.danrC Exprés: y Co: 1 caja bo-
F . Oonxálex: 13 cajas eetttaa.f 
Cnba Importation y Co: 2 bulto* « « » -
serlos para automóvlleo. 
N. j Gravee y Co: 22 caja* pintura T 
aceite, 5 id barniz. 
P, P . : 7 bbs. vidrio. 
Ortlz y Vaqner: 7 id Id. 
Universal Muslc y Co: 2 planos. 
T. Buesga y Cia: 2 huacal cuna*. 
187: 14 bbs. aceite. : m U 
F , Palacios y Cía: 1 fardo frazadas, ct 
id cueros. 
G. Rulle y Cía: 10 bbs. grasa. 
González Cervera y Cia: 4 cajas esta-
tuas, 1 id máquinas, 1 plano. 
C. A. Carlsom,: 1 caja accesorios para 
automóviles. 
Viciosa v Arribas: ICO cajas vidrio. 
Lago y Oppenhelmer y Co: 8 bultos mo-
linos y accesorios. 
C. Homper: 8 caja» barnia: 15 id agua-
rrás. 
M. F . : 1 caja barniz. 
D. Ruisánchez: 41 bultos camas. 
West India Olí Refg y Co: 3 cajas efec-
tos de escritorios, 10 caja* bombas y ac-
cesorios, 630 bultos aceite. 
J . Fortún: 3 bultos muebles, 18 id ma-
dera y muestras, 47 id camas y vidrio. 
E . Locours: 8 bbs. polvo», 10 id cola. 
P A P E L E R I A : 
Suárez Carasa y Ca.: 12 caja» tinta; 1 
Idem papel: 10 Idem cartón. 
1 Ídem efecto» de escritoslo. 
F . Fernández y Co.: B bulto» Idem. 
E . Tomé Martínez: 10 cajas envase». 
Gutlérre» y Ca.: 2 cajaa etíqutas. 
DROGAS: 
C. Bohner: S bnlto» drogaa. 
Majó y Colomer: 31 Idem Idem. 
Barrera y Ca.: 151 Idem Idem. 
M. Johnson: 80 Idem idem. 
E . Sarrá: 585 585 Idem Idc.i-
E . L . : 12 sacos de goma. 
C. R. V . : 1 caja botellas. 
E . de Blembend: 4 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy y Henderson: 12 12 bulto» fe-
rretería. 
J . A. Vázquez: 25 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Co.: 20 idem Idem. 
Machín Valí y Co.; 21 Idem idem. 
J . González: 2 cajas betún. 
Huarte y Besangulz: 2 Idem Idem; Ifc 
Idem barniz. 
Fuente Presa y Co.: 28 Idem Idem. 
Pons y Ca.: 11 huacales depósito». 
Tabeas y Vlla: 86 bultos pintura. 
A. Menchas: 76 Idem Idem, 
C. R . : 12 Idem Idem. 
Gómez Benguria y Co.: 174 Idem Id. 
Marina y Co.: 33 idem láminas y aran-
delas. 
T E J I D O S : 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja w 
Jidos. 
J . G. Rodrigue* v Co.: 3 idem Idem. 
Valdés Tnclán y Co.: 16 Idem Idem. 
R. Bango: 2 Idem Idem. 
Lelva y García: 5 idem idem. 
E . J . Ñame: 1 ídem ropa. 
R. Pérez y Ca. : 2 Idem Idem. 
D. Asas: 1 caja maquinaria; 4 Idem 
tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem idem. 
Fernández y Co.: 1 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 5 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Idem id. 
R. García y Ca.: 12 Idem Ídem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 Idem Idem. 
F . Bermfides y Co.: 1 Ídem Ídem. 
Santelro Alvarez y Co.: 1 id^n Ídem. 
Lamuño v Co.: 2 Idem ldem> 
W. F . Smlth: 1 Idem Idem. ' 
Sobrinos de Nznábal: 1 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 11 idem Id. 
B. Ortlz: 12 Idem idem. 
N. T. C . : 2 Idem Idem. 
V. Sierra: 1 idem Idem. 
V. Mava Hermanos: B idem Idem. 
González Villaverde y Co.: 6 Idem Id} 
1 Idem etiquetas. 
R. R. Campa: 1 caja tejldoa; 3 Idem 
medias. 
Alvarez Valdés y Ca, : 6 cajas merce-
ría : 3 Idem tejidos. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 caja medías; 
3 Idem teildos. 
Gohen Mitzard Co.: 2 caja» ropa; 6 
Idem tejidos. - _ 
López Río y Co.: 1 idem Idem; 2 Idem 
mediao. 
Vega y Co.: 3 Idem Idem. 
González v Ca. : 15 fardos lona. 
Aforrir Heyraan: 6 barriles vidrio; 5 
bultos muebles. 
S, S. Zeller: 18 cajas camlsn/i. 
F . Blanco: 2 cajr.s corsets; 1 Idem O» 
corbatas. i . . . . . 
Lizama Día» y Co.: 8 cajas tejido», « 
Idem toallas. . . . 
Además viene abordo perteneciente a. 
los vapores Calamares y Tenadores, lo 
siguiente: 
A. F . : 1 caja pintura. 
.T. Gonzále*: B Idem barniz. 
Larrarte Hermanos y Ca. : 10 cuñete» 
pintura. . , . . « 
F . Tnquechel: 1 cajt' perfuemri», o 
Idem drogns .„„.. 
Alvarez Parajón y Ca.: 1 caja quinca-lla 
Estrudo y Mnsedn : « ralas barniz. 
D E GALSGOW 
Marquette y Rocabertl: 50 caja» cerve-
Zabaltota Sierra y Co.: 75 ii>m idem. 
Miró Revira y Co.: 50 Idem idem. 
Lmdernp falle y Ca.: 100 Idem idem. 
Truz y Snlaya: 110 Idem Idem. 
E . erñández: 50 tados Idem. 
Alonso Menéndez y Ca. : 100 caja» id. 
R. Suárez v Co.: 70 Idem Idem. 
R. Perklns * v Co.: 11 cajas algodón. 
D E BURDEOS 
C C . : 2 cajas palvos. 
Alvarez y Añero: 2 cajas botones y per-
fumería. 
S. P.: 2 cajas perfueria y bonetería, 
D E L H A V R E 
Puraarlega García y Co.: 2 cajas perfu-
mería. 
Amrdo Paz v Co.: 2 Idem idem. 
Fernando y Rodríguez: 1 idem bonete-
ría. 
Q. W. Lung: 1 Idem Irtem. 
G. Lung: 3 Idem perfumería. 
M. Johnson: 64 enjas drogas. 
E . S rrá: 135 Idem Idem; 1 mcno». 
MANIFIESTO 1.461.—Vapor americano 
Miaml. capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Branner, 
D E PORT TAMPA 
Kent y Kentbury: 1.6S8 atado» corte». 
J . F . Chnmbless: 3 huacales accosrlo» 
para automóviles. 
Nitnite Airency f o.: 500 anco» de abono 
Southern Express Co.: 2bnltos ropa; 2 
f ierros: 1 rollo papel. 1 caja piedras; 1 dem maquinaria: 1 Idem renovadores; 4 
Idem tinta; 1 buíto expreso; 1 huacal ac-
cesorios para aeroplanos. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 2 cajas pescado fresci. 
Joseé Feo: 2cajas; 2 barriles camaro-
nes. 
Armour y Co.: 1 caja tocino; 20 Idem 
jamones. 
M A N I F I E S T O 14.62.—Vapor noruego 
Ocland. capitán Gunderson, procedente de 
Norfolk, consignado a Havann Coal Co. 
Hnvana Coal y Co.: 4.741 toneladas de 
carbón mineral, 
MANIFIESTO 1.463. Ferry bont amrel-
cano Joseph Parrot, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Izquierdo y Co,: 500 sacos de trigo. 
Armour y Co.: 100 barriles carne d« 
puerco. 
Swltf y Co.: 56 tercerolas: 2 caja» Id. 
Brouwer y Co.: 3 automóviles. 
Prado y Colón Ruply: S Idem. 
Central Galope: 1 plancha. 
Cuba Cañe Co.: 13 bultos maquinarla. 
Ferrocarriles Unido»: 760 railes. 
J . F . Ferndes: 33 bultos maquinaria. 
Lykes Bros: 19 vacas; 1 cría. 
Central Australia: 10 carros. 
MANIFIESTO 1.464—Vapor americano 
Calamares, capitán .Tensen, procedente da 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
United Frut Co. 
J . Agullar: 1 caja sombreros. 
MANIFIESTO 1.465—Ferry boat ameri-
cano M. Flager, capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bran-» 
ner. 
R. Cardona: 8.1M piezas madera. 
Cuban Central: 132 carros. 
MANIFIESTO 1.466—Vapor americano 
Goliernor Cobb. capitán Tngalls, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
A. Pérez: 21 barril pescado salado; 2|2 
Idem huevo». 
Harri» Bro» Co.: 2 barriles accesorios 
eléctricos; 40 atados camas. 13 idem; 40 
caja» accesorios Idem. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 7 cajas pescado. 
Soutrehn Exprés:: para lo» sefiorea al-
guien tes : 
S. Blumenthal: 1 bulto efectos fotográ-
ficos. 
E . L . Desvernlne: 1 ídem manuscritos. 
E X P O R T A C I O N 
Vapor Reina Marín Cristina, despacha-
do para Bilbao y escalas, por su consig-
natario M. Otaduy, con la siguiente car-
gL de manifiesto: 
8 cajas, 11 cuñete» oro francés y ame-
ricano. 
17 cajas tabaco. 
16 huacales pifia». 
1 cadáver. 
6.944 ancos de azácar. 
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A Inglaterra le... 
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que lleTen consigo grandes sacrifi-
caos. 
E l gobierno, dijo Mr. Lloyd Geor-
ge, se propone eliminar toda Impor-
tación Innecesaria, con objeto de que 
ello slrra de aliciente para que en 
la Gran Bretaña se produzca la ma-
jor cantidad de alimentos que sea po-
sible. 
Todas las ln\portaclones que no 
sean esenciales, como la madera y 
otros artículos, serán suprimidas; pe-
ro en cambio hay que destinar a to-
da costa barcos para traer mineral 
de hierro a Inglaterra, 
A los agricultores se les darán las 
mayores facilidades y útiles posibles, 
para que produzcan, garantizándose-
les un precio mínimo pam sus pro-
ductos durante algunos a'"'Os; y a los 
braceros un jornal mínimo de reinte 
y cinco chelines a la semana. 
P R E C A U C I O E S JAPONESAS 
Tokio, Febrero 28 
E l Gobierno nipón ha decidido que 
en adelante rayan armados todos los 
buques japoneses que se dirijan a 
Europa y a los Estados Unidos, a 
causa de los peligros de la campaña 
submarina. 
E N NOMBRE D E L GOBIERNO A L E -
MAN 
Estokolmo, Febrero 23 
E l Ministro de Alemania en esta 
capital ha informado al Gobierno 
sueco que el hundimiento del rapor 
«Edda" fué debido a un error del 
comandante del submarino que echó 
a pique el citado rapor y que el Go-
bierno imperial está dispuesto a in-
demnizar a los perjudicados con el 
siniestro del «Edda". 
INFORME D E L GENERAL I N G L E S 
M A I R I C E 
Londres, febrero 28. 
E l general Maurice, informa que 
les operaciones de las ioerzas ingle-
sas en la Mesopotamia, impiden que 
los turcos ajudeu a Alemania enrian-
do tropas al frente rumano. 
HABLA UN POLACO 
•Boma, febrero 28. 
Marín Lutaslarski, prominente 
miembro del partido democrático po-
laco, ha llegado a esta ciudad y dice 
que los alemanófilos han engañado al 
Tapa respecto a la situación de Po-
lorla, agregando que los polacos han 
acogido con beneplácito la ruptura de 
las relaciones diplomáticas entre Ale-
maula y los Estados Unidos del Nor-
t u 
SOBRE LOS VAPORES AMERICA-
NOS. 
Londres, febrero 28. 
Un despacho de Amsteidam, dice 
que el periódico "Lokal Anzeiger," 
de Berlín, anuncia que es posible que 
los rapores americanos * Rochesíor" 
y ^Orleans,*' escapen de los peligros 
de la zona submarina; pero que los 
americanos no deben tener gran con-
fianza en ello; aunque en los círcu-
los políticos de Berlín se cree que el 
Ministerio de Marina imperial ha da-
do instrucciones a los comandantes 
é e los submarinos para que no hun-
dan a los citados buques. 
LO DE CARTAGENA 
Madrid, febrero 28. 
E l Ministerio de Marina ha publica-
do una nota declarando que no se de-
be dar importancia alguna al descu-
brimiento hecho en Cartagena, que 
dló lugar a la detención de dos sub-
ditos alemanes. 
El vapor Alfonso Xii! 
E l trasatlántico español Alfonso 
>JII( salió de la Coruña f 1 día 22 con 
rumbo a la Habana. 
Se le espera en nuestro puerto del 
tíos al tres del próximo marzo. 
L I M O S N A 
Una persona que se firma HUGLT, 
nes remite un peso mrrjetía oficial, 
rara que se le remita a ¡a desgracia-
da hija del inolvidable Martínez VÍ-
lltrgas, doña Julia, viuda del Tenor 
, Dalmau, que con un hijo eníenno se 
ei cuentra en la mayor miseria en 
Oviedo, deseando poder regresar a es 
i ti- su país. 
Dios se lo pague al señor HUOII, y 
esperaremos a ver si se reúne algo 
mdl entre los que fueron amigos de 
su padre, para poder remitirle el Im-
pi-rte a Oviedo. 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
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Uno de elos es el Alcalde de Gua-
nabacoa Dr. Beltrán. 
POR INJURIAS 
E l doctor García Sola, Juez Correc-
cional de la Segunda Sección ofre-
ció ayer el procedimiento judicial al 
señor Presidente de la República, en 
causas que por injurias a él instruye. 
E l señor Presidente adoptó la vía 
correccional. 
Los acusados se nombran Enrique 
Neira, Manuel Padrón, José Valdés, 
y Aguedo Flores. 
R E G R E S O E L "GIBARA" 
Esta mañana estuvo a visitar al 
Presidente de ia República, el señor 
Julián Alonso, Presidente de la Com-
pañía Naviera cubana 
E l señor Alonso informó a los 
repórters que había dado cuenta al 
general, Menocal de la llegada a es-
te puerto del "vapor "Gibara". 
Este barco llevaba pasaje y carga 
pera Nuevltas, Chaparra y demás 
puertos de la costa, pero al llegar a 
Nuevltas se encontró con que la po-
blación estaba en poder de los alza-
dos, según pudieron comprobar tri-
pulantes que se acercaron en un 
bote, siguiendo rumbo a Chaparra en 
donde dejaron la carga de Nuevltas. 
También dió cuenta el señor Alon-
s.), de haber regresado el "Purísima 
Concepción", que viene de Casilda, 
eu donde dejó las fuerzas del Co-
mandante Cruz Bustlllo que hasta 
allí fueron de Clenfuegos para unir-
se a las del coronel Collazo. 
Ambas embarcaciones quedarán en 
nuestro puerto a disposición del Go-
bierno. 
A LOS EMPLEADOS D E L A S E C R E -
TARIA D E HACIENDA 
Se cita por este medio a los señó-
les empleados de la Secretarla de 
Hacienda, de filiación conservadora, 
así como a los delegados del "Comité 
de Defensa de Empleados Conserva-
dores," para la Junta que ha de ce-
lebrarse en el local de la "Agrupa-
ción Patriótica Nacional," situada en 
Monte número 20 (altos,) el lunes 26 
del corriente, a las ocho p. m. Se en-
carece la más puntual asistencia, 
pues se tratarán asuntos de suma 
importancia. 
Domingo Tabares. 
Presidente del "Comité de Defensa." 
LOS T R I P U L A N T E S D E L «JULITO." 
Los cuatro tripulantes del yate "Ju 
lito," detenidos en Batabanó, han si-
oo traídos hoy a la Habana. 
DECLARANDO 
Los empleados de la Secretaría de 
Agricultura que fueron detenidos re-
cientemente y puestos en libertad po-
co después, comparecieren hoy ante 
el señor Juez Especial prestando de-
claración. 
CASA QUEMADA 
Un telegrama recibido en Gober-
nación da cuenta de haberse quema-
do 80,000 arrobas de caña en la co-
lonia L a Rosa en Unión de Reyes. 
E l hecho se estima casual. 
GESTIONES D E L A L C A L D E 
E l Alcalde de la Habana se entre-
vistó esta mañana con el Presidente 
de la República. 
Según pudimos enterarnos el Dr. 
Varona hizo gestiones con el Jefe 
del Estado para que sea repuesto en 
su cargo de Capitán de la Policía Na-
cional el señor Inflesta, que era su 
ayudante y que ha sido puesto en li-
bertad, ya que el Juzgado no ha en-
contrado méritos para su arresto. 
LOS QUE H I R I E R O N AL AMERICA-
NO D E LA MINA «CARLOS^ 
HAN SIDO BATIDOS 
E l Sargento Martínez, desde Cuma-
nayagua, dice: A las once a. m. en 
el día de ayer, teniendo noticias de 
que una partida compuesta próxima-
mente de cien hombres haban herido 
al Jefe de la mina "Carlos", salí con 
veinte hombres de mi fuerza, con una 
Sección del Ejército y varios núme-
ros de la Policía Municipal al mando 
del Sargento de la misma, señor Mi-
che, y nos constituímos en dicho lu-
gar tomándole rastro y dando con 
ellos a las cinco de la tarde, en Hoyo 
Padilla, Término Municipal de Clen-
fuegos, mandada ésta por cabecilla 
Filomeno Saduy, Enrique Majas, 
Cnrlos Stuart y Floree Pedrosa, com-
poniéndose la partida de cien hom-
bres más o menos; dimosle muerte al 
í-lores Pedrosa, titulado Capitán co-
giendo prisioneros a Carlos Stuart y 
Molina y Stuart y Jaime Stuart, her-
• nanos de Carlos, Julio Gallosa Ve-
V 
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ra, abandonando los fugitivos disper-
sión veinte y cinco caballos equipa-
dos, dos rifles calibre 44, tres terce-
rolas fino calibre, un revólver Smith 
calibre 44, cincuenta cápsulas calibre 
i>0, cuarenta cápsulas tercerola, once 
cápsulas de dinamita de las que se 
llevaron los citados de la mina "Car-
los", de este barrio, en días pasados; 
tres machetes y una asémila carga-
da de comestibles, esta partida fué 
la que hirió de gravedad al ciudadano 
americano M. W. Loopabel y según 
datos lo hirió un tal Ramón Yera, 
de la propia partida. E n la mañana 
de hoy, como a las seis, volvimos a 
combatir en las cercanías del aludi-
do punto un grupo de la misma parti-
da, matándole un caballo y disper-
sándolos completamente; se supone 
van muchos heridos por los rastros 
de sangre encontrados y es de supo-
uer también se encuentre herido E n -
rique Mazas, ahora sigo en persecu-
ción. 
SOLDADOS QUE SE PRESENTAN 
J01 Secretario de Gobernación, des-
de Santa Clara, dice: Jefe Puesto Fo-
mento me dice ahora: "En este mo-
mento llegó Comandante José del 
Carmen Hernández con cinco indivi-
duos que dice venían a presentarse, 
cuatro de ellos pertenecientes al 
Ejército Nacional, nombrados José 
Maná Almelda Valdés y Gil Suárez 
Quintanilla, pertenecientes al Escua-
drón , Regimiento número 6, otro 
nombrado Arsenlo Rodríguez Valdés, 
perteneciente a la Sexta Compañía y 
el otro nombrado Benito García Co-
rrea, perteneciente al Escuadrón 2, 
Regimiento 6 y otro miliciano vecino 
de la Habana. 
LOS DISPERSARON 
E l Teniente Coronel Semidey, des-
de Santa"Clara; dice: Alzados anoche 
atacaron pueblo de Mayajigua, y des-
pués de tiroteo fueron dispersados. 
ignorándose resultado. Comandante 
Custillo envió veinte alistados sobre 
Cabaiguán en que había acampado 
giupo de alzados, que fueron disper-
sados completamente. Teniente Rojas 
hizo prisionero a Rafael Pérez Ur-
quijo capturado en finca 'Vegueji-
ga", el cual pertenece partida del Ca-
pitán retirado Arcadlo Torres y 33 
le ocuparon dos caballos. Capitán de 
Milicia Arturo Pina Informa que en 
recorrido por distintos lugares zona 
Vueltas reina tranquilidad aseguran-
do estar aquel término limpio de re-
beldes. 
IMPORTANTES OPERACIONES 
E l Capitán Arsenlo Ortiz dice des-
de Holguín, que el día 19 del actual, 
con tres columnas a su mando encon-
traron a los alzados Camasana don-
de tuvo fuego el Capitán Grave de Pe-
ralta, dejándolos dispersos; otra co-
lumna que venía al mando del Te-
niente Rodríguez, tuvo fuego en la 
loma de Baguano habiendo dispersa-
do al enemigo; también la otra co-
lumna en punto llamado Las Marga-
ritas y Tres Cañadas tuvo fuego con 
otra partida por espado de una, hora 
habiendo sido desalojada de los sitios 
que consideraban Inexpugnables que 
ocupaban habiéndole hecho más de 
cuarenta caballos muertos y ocupán-
dole una bandera, dos máquinas de 
hacer explotar bombas; algún parque 
y seis armas. Después reunir las tres 
columnas me dirigí a Alcalá donde 
decíase encontrábase la misma reor-
ganizándose. Esta mañana, al tener 
noticias de que la partida se encon-
traba en Dagamal salí a su encuen-
tro hallándola en la loma de San 
Juan, ordené la carga y le hice más 
de quince muertos vistos entre ellos, 
Abelardo Manduley, sobrino de R a -
fael Manduley, Ricardo Hidalgo, Can-
didato Alcalde por los liberales de 
Bañes; Tomás Rodríguez (a) el Chi-
llo y Pablo Hechavarría (hijo), estos 
fueron los que se pudieran identifi-
car. Se dice estos son de gran sig-
nificación política en este lugar. Tam-
bién les cogí más de cuarenta cabad-
nos que fueron muertos y quemados 
los equipos, se cogieron varias ar-
mas que no puedo enumerar porque 
acabo de llegar a ésta. A mi Juicio 
eu este término ha concluido la re-
volución por la muerte de estos In-
dividuos según me dice el Capitán 
Peralta y los que lo conocen. Soca-
rrás anda huyendo rumbo Mayaría 
Arriba y la mayoría de los que se 
encontraban allí están regresando a 
cus hogares. 
OBREROS QUEJOSOS 
Agustín Moré, contador del Gremio 
"Obreros del Muelle", ha solicitado 
una entrevista del Secretario de Go-
bernación con objeto de protestar en 
uunión de la mesa ejecutiva de dicho 
organismo, contra las persecuciones 
de que a los miembros del mismo le 
hace la Compañía de los Puertos, 
a causa del movimiento huelguista 
per ellos organizado y que con tan 
buen juicio suspendieron a causa de 
la situación del país. 
Exitos de un 
c o m p a ñ e r o 
Nuestro compañero en la prensa y 
distinguido letrado doctor Ricardo E . 
Vlurrún ha alcanzado después de 
brillante Informe, la absolución de 
su defendido, el señor José R. Pagés, 
acusado, por acusador privado, de 
delito de defraudación d« propiedad 
Industrial, con motivo de usar la 
marca comercial "Vltae-Cacao," el 
eprecífico alimenticio que tanto se 
consume en el mercado. 
Felicitamos al compañero y doctor 
por su nuevo trlunüo. 
Notas andaluzas 
MALAGA 
Estación invernal.—Asesinato del se-
ñor Cea.—Alemán suicida.— Se 
aclara la verdad.—'Tasos Largos'* 
Intenta fugarse.—En vísperas do 
Carnaval.—El orador Germain. 
Mientras que en casi toda Europa 
tiritan y se hielan; cuando la nieve» 
cubre todos los Montes y en nuestra 
misma Provincia han caído nevadas 
importantes, nuestra ciudad ha dls~ 
frutado varios días de verdadera pri-
mavera. 
E l termómetro np suele bajar de 10 
a 12 grados sobre cero y un sol es-
pléndido alumbra nuestros campos, 
que tienen ya verdes matices y em-
piezan a engalanarse de flores. E n 
los jardines las rosas y claveles, ¡Ja-
cintos y alhelíes, violetas y pensa-
mientos, ya anuncian una hermosa 
primavera. 
Con razón Málaga se enorgullece 
de competir con la misma Niza y va 
siendo preferida por los extranjeros 
y por los hijos de las reglones del 
Norte. 
E l conocido político y Secretarlo 
del Municipio de Benahavís, don Fé-
lix Cea Burgos, ha sido asesinado. 
Estuvo parte de la noche en una 
hacienda de campo donde se hallaban 
el ex-Diputado señor Asensio y el 
Secretario de la Diputación señor 
Guerrero. 
A poca distancia de la finca le aco-
metió un sujeto, que parece le espe-
raba oculto y no dejó de causarle 
heridas hasta verle cadáver. 
Se ignora hasta la fecha quieu 
pueda ser el agresor, pero se han he-
cho algunas prisiones y parece que 
Editorial^—Las relaciones comer 




E l cable telegráficor—Ayer, en fci 
vapor "Corwin" embarcó la comisión 
oficial que tiene a su cargo la elec-
ción del lugar más conveniente mi 
ra colocar la punta del cable que ha 
de unirse telegráficamente con los 
Estados Unidos. 
E l vapor tomó rumbo hacia la pía-
ya de Marianao y regresará mañana 
después de haber sondeado varios luí 
gares. 
Funerales.—El próximo lunes so 
celebrarán solemnes funerales en la 
capilla de la Beneficencia, en me-
moria de la señora Condesa de Vj. 
lia nueva, insigne protectora de aquel 
establecimiento. 
E n el Bazar.—Anoche se vendieron 
boletos por valor de 1,462 pesos. 
Hasta la fecha lo recaudado ascien-
de a la suma de 17,781 pesos. 
" E l beso de J u d a s V - T a l es el tí-
lulo del hermoso drama que esta no-
che se representa en el teatro del 
"Recreo Social" A la terminación %e 
bailarán algunas danzas. 
Bautizo.—Ayer fué bautizada en la 
iglesia del Espíritu Santo la niña Ma-
lla del Carmen de Michelena, hija 
del Coronel don Francisco de Paula 
de Michelena y de doña María Re-
gla Santa María y Pelaez. 
Opera.—Hoy se repetirá "Fra Dlá-
volo". 
hay indicios contra determinadas 
personas. 
E n el Cuartel de Capuchinos se ha-
llan varios soldados alemanes inter-
nados en España. 
Entre ellos figuraba Arturo Schva-
ter, de 29 años, de carácter taciturno, 
que estaba preocupado porque no po-
día marchar al lado de su familia 
y a defender su patria. 
Hace dos días acordó suicidarse y 
efectivamente se tomó varias pasti-
llas de sublimado corrosivo quo a po-
co produjeron &u efecto. 
E n gravísimo estado se le trasla-
dó al Hospital Civil, donde los médi-
cos desconfían de salvarla. 
Cuando se consideraba probado 
hasta la evidencia que la muerte del 
conocido tomador " E l Mandadero" 
fué obra de su compañero "El Chato 
Voceador", ha venido la diligencia de 
los peritos armeros a probar que la 
bala que privó de la vida al infeli/: 
joven no pudo ser del arma que dis-
paró el acusado. 
Con verdadero celo el Juez señor 
Mesa no ha cesado un instante hasta 
descubrir que el autor del hecho fué 
un cojo llamado Martín Reynés cuya 
pistola de balas blindadas, iguales al 
proyectil que mostró la autopsia, se 
halla en poder del Juzgado. 
E l dueño del "Café Royal" señor 
Montero, ha sido puesto en libertad 
y la casualidad ha hecho que no se 
llegase a un fácil error judicial, pues 
todo el mundo creía que el "Chato 
Voceador" era el homicida. 
E l famoso bandido "Pasos Largos" 
que durante mucho tiempo fué terror 
de los cortijeros de la Serranía ac 
Ronda, ha intentado fugarse de ia 
cárcel de esta ciudad. 
Unos golpes oídos por la Celadora 
de mujeres puso en aviso a los em-
pleados, pero éstos no advirtieron W 
lo pronto nada. Al ir a fugarse ei 
"Pasos Largos" y sus compañéros a 
cuadra se apercibió el centinela e a» 
zo un disparo. 
Habían abierto en la pared un a* 
jero por donde podía pasar el cue 
po de un hombre. , o0 
Por esta vez "Pasos Largos 
ba podido darlos ni grandes ni c 
eos, ni cortos ni largos, fuera ae 
calabozo, y allí está amarrado J 
blanca y renegando de la celador* 
del centinela. 
Desde hace algunos años los C8nrn 
navales de Andalucía adqu|sren 
nuevo aspecto. Ya no se limitan a 
tallas de confettis y serpentinas, 
carones sin originalidad ^ c3i5. 
sas de Viejas ricas o Contrabano 
Cádiz se propone este año f 
resto. patrocinando la fiesta e. -
tamiento. y 58 
Habrá premios i m P ^ ^ f ¿sto. 
disponen carrozas de ^ de no-
mascaradas llamativas y trajes a 
vedad- ^«Mr-Ar buen Se espera que concurrirán 
número de forasteros á9. 
Málaga proyectano quedar atra 
En la Sociedad de Ciencias ha 
do una brillante conferencia ^ 
ven don Antonio " ^ u y 
fácil palabra y « " ^ ^ podía ê " 
perior a la que de su edaa P 
perarse. •ohipq llenos de 
Tuvo párrafos notables^ p3 
poesía y de hermosos pensai ^ 
E l tema que desarrolló fue 
musical. , ^ r \ n n 6 Y fcli' Con justicia se le ovaciono 
citó. 
I Cerveza: jDeme medía e<Tropicarl 
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